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El Principal objetivo de la investigación es determinar cómo se relaciona, 
determinar la relación entre Control  Interno y Rentabilidad en la empresa Grupo 
Unión Wuanca S.A.A., distrito de Puente Piedra, 2017. 
El Diseño de la presente investigación es; no experimental, siendo las Variable 
X1; Control interno y considerada como la variable X2; Rentabilidad, con los 
cuales se ha procedido a operacionalizar la presente investigación.  
 
Se ha considerado una Población conformada por 45 directivos de la empresa y 
sus filiales que tiene relación directa con el control contable (interno). Siendo una 
muestra estadística representativa, la misma que consta de 5 gerentes (dueños), 
para lo cual se ha considerado un margen de error del 5% y 95% de aceptación. 
Se ha realizado el trabajo de recolección de información, para lo cual se ha 
utilizado la Técnica de las encuestas, utilizando como Instrumentos un 
cuestionario de 19 preguntas por cada Variable. Dando como resultado una 
Confiabilidad del 90.6 %, y el grado relación de 86.6 %. 
 
Por, ultimo al ser un tipo de Investigación correlacional, se ha logrado identificar 
las variable X1, que se relaciona de forma positiva fuerte a la variableX2,  
 
Concluyendo que la variable Control Interno y Rentabilidad, si se relacionan, 
positivamente en la presente investigación. 












The main objective of the research is to determine how it relates, determine the 
relationship between internal Control and profitability of the company Group Union 
Wuanca S.A.A. bridge stone, 2017. 
The design of this research is; non-experimental, where the Variable X 1; Internal 
control and considered as the variable X 2; Profitability, which has been to 
operationalize this research. 
He has been considered a population composed of 45 directors of the company and 
its subsidiaries that is directly related to the (internal) accounting control. Being a 
representative statistical sample, which consists of 5 managers (owners), which has 
been considered a margin of error of 5% and 95% of acceptance. He has been the 
work of data collection, which has been used to survey technique, using as 
instruments a questionnaire of 19 questions for each Variable. Resulting in reliability 
of the 90.6%, and the degree of relationship of 86.6%. 
By, last to be a type of correlational research, has been to identify the variable X 1, 
which is related to the variableX2 positively, 
Concluding that the variable Internal Control and profitability, if they are positively 
related in the present investigation. 







1.1. Realidad Problemática 
En lo internacional, se debe tomar importancia en implantar medidas de 
mejora en un sistema de control interno  dentro de cada empresa, que le permitan 
más que todo mejorar la gestión contable, ya que la contabilidad es una actividad 
más realizada en el campo empresarial, el no realizar un control Interno en la 
entidad,  Conllevara a que la empresa no cuente con los frenos que permitan poder 
direccionar la organización y poder tener una ventaja competitiva en el mundo de los 
negocios. 
Las Normas Internacionales de Auditoría deben ser aplicadas en forma 
obligatoria, para la presentación de los estados financieros con la adaptación 
necesaria. Asimismo la auditoría marca los lineamientos para un adecuado control, 
donde las circunstancias sean excepcionales y el auditor puede juzgar 
necesariamente para apartarse a las NIAS y lograr en forma más efectiva el objetivo 
de un control interno eficaz; Al realizarse la acción el auditor tendrá que revisar las 
normas de auditoria para poder encontrar las causas y poder corregir dicha 
desviación 
 Es de importancia de que las empresas farmacéuticas se acojan a las 
presentes nomas la cual se refiere a la interrelación entre la significancia y el riesgo 
en el proceso de auditoría. Además, identifica tres componentes distintos del riesgo 
de auditoría: riesgo inherente, riesgo de control y riesgo de detección. Tomando 
conciencia de la relación entre significatividad y riesgo, el auditor puede modificar 
sus procedimientos para mantener el riesgo de auditoría en un nivel aceptable. 
Cabe resaltar que en nuestro país, contamos con distintas normas a las 
cuales están sometidas bajo las de tipo; NAGAS,  las cuales por lo general brindan 
credibilidad y aceptación de los estados financieros; los cuales permitirán verificar y 
dar un control interno para las empresas. 
Donde se consigna lineamientos por los que se debe regir el auditor; 
Entrenamiento y aptitud  profesional, Independencia sin tener vínculo alguno, 
cuidado y reserva profesional, en cuanto la ejecución del trabajo tenemos el 




también los papeles de trabajo que mostraran para respaldar las evidencias; también 
de se tiene para la preparación del informe tomando en cuenta los principios de 
contabilidad generalmente aceptados, la relevancia, y revelación suficiente para que 
el auditor pueda emitir una opinión razonable y validad en cuanto a la entidad 
En el ámbito peruano, se observa un sector empresarial que va creciendo 
significativamente, ya que hoy en día no hay duda que controlar internamente y 
llevar un eficiente sistema de monitoreo, que le sea de ayuda a las droguerías a 
nivel nacional, logran un crecimiento económico a mediano plazo como se hizo 
mención en expuesto; mejorando así sus sostenibilidad económica en el tiempo con 
una adecuada rentabilidad, es muy importante que las empresas nacionales cuenten 
con sistemas  de control interno para llevar un manejo del timón empresarial.  
En el contexto local, la empresa Grupo Unión Wuanca  S.A.A., por ser una 
empresa con cinco años en el sector farmacéutico, es una empresa familiar que 
conoce mucho más del tema de medicamento que de la gestión administrativa y 
mucho menos del tema contable que no le permite controlar sus inventarios 
adecuadamente y con ello acarrea la poca presencia de sus conocimientos en el 
tema financiero donde solo cuenta con un contador público colegiado y dos 
asistentes contables, solo le asesora en temas de declaraciones de los impuestos, 
es por ello que la empresa necesita un asesor que le ayude a dilucidar el problema 
real, que es el bajo nivel de control interno que no le está permitiendo crecer 
permanente.  
Además se describe que la poca supervisión no le ha frenado las pérdidas de 
sus inventarios, donde ello le retrasa el su cumplimiento de los obligaciones con sus 
acreedores, ya sea bancario y los laboratorios químicos, ello está generando un 
problema real dentro de la empresa en su liquidez con una baja rentabilidad donde 
la empresa no está apuntando como lo tuvo planeado, es por ello que la necesidad 
parte generar un modelo o proponer las causas que ella acarrea para poder 
encontrar un punto de equilibrio, nos de otra perspectiva que hasta el día de hoy 
hace creer que la empresa pende de un hilo, donde los gerentes pareciera que 
juegan, es por ello que se ha identificado dicha necesidad de controlar, puesto que 




rentabilidad. Por ende  el presente trabajo de investigación tiene como propósito   
determinar las causas que no permiten que la rentabilidad incremente, y además 
conjuntamente reconocer que el control interno, debe proponerse como una 
necesidad de investigar de forma inmediata en la empresa.  
 
1.2  Trabajos Previos 
1.2.1. A nivel internacional. 
Martinez (2011) en su investigación “Auditoria de Gestión interna y su relación 
en la rentabilidad de la compañía ITARFETI Corporation S.A.” para optar el título de 
contador en la Universidad Técnica de Ambato - Ecuador. El objetivo de esta 
investigación fue por encontrar mucho contenido referente a la mejora del entorno 
ambiente físico, humano los que permitirán poder generar un ambiente idóneo para 
poder tener una fluidez coherente en el cual se pueda trabajar y desarrollar el 
potencial del personal  de la empresa – su tipo de investigación fue de nivel  
descriptivo,- explicativo, su diseño no experimental, de corte trasversal. Las 
conclusiones a las que llego fueron: Es necesario un proceso Es necesario contar  
un proceso el cual nos permita poder tener un índice laboral referente al ambiente 
de todo el personal de la organización  mediante un análisis el cual nos permita 
tomar acción y poder plantear planes de contingencia que permitan modificar dichas 
acción en bienestar de todos los colaboradores y la empresa 
Paiva (2013) en la investigación “Control interno y su relación en la rentabilidad 
de la empresa cobros del norte S.A." (Para optar el grado de maestro en 
contabilidad). En la UNAM - Managua. Tuvo como objetivo  controlar internamente la 
incidencia en su rentabilidad de la empresa cobros del norte S.A. y tratar de buscar 
un aporte recomendando cuales son la mejoras que se pueden hacer dentro de la 
gestión, la investigación se elaboró en base a los componentes del modelo COSO 
con la rentabilidad basada en análisis Costo Beneficio. De diseño correlacional de 
corte transversal no experimental en lo que respecta al ambiente de control se 
encuentra una mala segregación de funciones, la que provoca que no se detecten 




misma persona realiza la resección de los pagos de las facturas por parte de los 
clientes, no se realizan arqueos sorpresivos. 
Santin, E. (2015) tesis titulada la rotación de activos y la rentabilidad en el 
desarrollo de las pymes. Universidad de Buenos Aires – Argentina. La Rotación de 
Activos, el Margen de Utilidad Neta y la Capacidad de obtener utilidades en 
diferentes periodos de una empresa, tuvo como objetivo conocer la relación de la 
rentabilidad en el desarrollo de los pymes, en el tipo de investigación fue explicativo 
y que permitió los resultados obtenidos y permite suministrar información necesaria 
a la alta gerencia para la toma de decisiones, a su vez establecer y aplicar 
estrategias. Siempre teniendo en cuenta nuestro Estado de Resultados Integrales ya 
que en este tenemos los ingresos y gastos que se han utilizado en el proceso, para 
lo cual se necesita hacer una comparación de periodos donde podamos concluir si 
estamos manteniendo nuestro nivel de ventas o estamos maximizando nuestros 
ingresos con los mismos recursos utilizados. El poseer políticas contables para así a 
través de estas establecer el tratamiento y manejo adecuado que se le darán a los 
activos con que cuentan las pequeñas y medianas empresas denominadas PYMES, 
es también importante para cumplir con las obligaciones contraídas y a su vez 
distribuir el riesgo, de forma en la que la rentabilidad de la empresa no se vea 
afectada por ninguna causa. 
1.2.2.  A nivel Nacional.  
Cruzado, M (2015) Implementación de un sistema de control interno en el 
proceso Logístico y la Rentabilidad de la constructora Rio Bado S.A.C., 2014. Para 
optar el grado de Titulo de Contador Público, Universidad Privada del Norte, Los 
Olivos -Lima. El objetivo Tuvo como primer objetivo implementar y mejorar el 
proceso de comunicación lingüística en la organización de manera que se pueda 
generar una correcta gestión siendo de vital importancia. Lo cual conlleva tener que 
involucrarse de manera tal que implique la responsabilidad de poder adaptarse a las 
modificaciones para poder mejorar la económica  de manera eficaz y eficiente y 
entregar un trabajo adecuado. A través del examen realizado mediante una 
encuesta el que  se realizar varios preguntas  a las áreas de logística de tal manera 




virtud de poder encontrar alternativas de mejora y poder tener un mejor control 
interno dentro del área, Por lo tanto se concluye que dichas observación originar 
tener que tomar acciones correctivas de los procesos y o políticas que las cuales 
podrá observarse reduciendo tiempo, costos que serán beneficiosos para la 
organización de manera que se pueda alcanzar las metas planteadas  
Saldaña (2015) “Control Interno como herramienta fundamental para la 
Rentabilidad de la Industrias Alimentarias el Niño S.A.C. Los Olivos, 2015”, para 
optar el grado de Titulo de Contador Público, Universidad Privada del Norte, Los 
Olivos -Lima. La presente investigación tuvo como objetivo implantar una estrategia 
de control de inventarios (activos) y lograr demostrar que es una herramienta 
fundamental en la gestión gerencial, donde le permita obtener información y el  
conocimiento de las proyecciones a futuro y el rumbo de las metas planeadas por la 
organización. La investigación fue de tipo aplicada y de diseño no experimental y de 
nivel explicativo, donde la investigación se concluyó que con la propuesta de 
implementación de un control de inventarios se logró solucionar los problemas que 
inmersos en el ejercicio 2014; permite así tener un control sobre la operatividad 
económica financiera a favor de la empresa y Finalmente concluimos que la plan 
financiero es una herramienta fundamental que influye positivamente en la 
rentabilidad. 
Malca (2016), en su investigación  cuyo título fue  “Control Interno y su 
incidencia en la rentabilidad de la gestión financiera de las empresas 
Agroindustriales tuvo como objetivo la evaluación del ambiente de control más del  
50%% que no ejercía y desconocían  los procedimientos de controles, así mismo 
otro componente de analizado, evaluación de riesgo más del 60 % no aplica y 





1.3. Teorías relacionadas al tema. 
1.3.1. Teorías relacionadas a la variable 1 Control Interno. 
1.3.1.1 Orígenes. 
Control Interno 
Si bien en un principio el control interno comienza en las funciones desde 
indicios de que desde una época remota se empleaba en las rendiciones de cuenta 
de los factores de los estados feudales y haciendas privadas también, dentro de 
historia a inicios de los tiempos, se inicia un control interno resguardando las cuentas 
de los grandes hacendados feudales, sin embargo se dio se fue dando  con mucho 
más ahínco desde los fraudes, desfalcos ocurridos en las empresas de gran nivel de 
Norteamérica en donde las entidades de los diversos países toman interés en que 
las entidades deben contar con un Control Interno, el cual debe formar parte del 
sistema y poder regular el sistema de manera automática permitiendo un buen 
encaminamiento de la entidad para que pueda alcanzar el logro de sus metas y 
objetivos 
1.3.1.2. Definición. 
Estupiñán (2013) El Control Interno es el plan de organización y el conjunto de 
métodos y procedimientos que aseguren que los activos estén debidamente 
protegidos, que los registros contables sean fidedignos y que la actividad de la 
entidad se desarrolle eficazmente según directrices marcadas por la administración 
(p. 30). 
Auditoria.  
Según Jolneidry. (2015 p, 17). La auditoría puede conceptuarse  como el 
estudio, a los estados financieros de una entidad, a través de la diligencia de una 
serie de instrucciones, sujetos a ciertas reglas, y realización de ciertas pruebas, 
basadas en sólidos conocimientos contables para cerciorarse de que presentan una 
visión fiel y clara de las operaciones resumidas en el periodo y así emitir una opinión 
razonable y confiable. 




Por el periodo que lleva a realizarse en la entidad. 
El auditor encargado. 
Los alcances y los objetivos de logro de  la auditoria. 
Por el periodo puede conllevar de manera temporal como en situaciones 
eventuales de acurdo a la finalidad. 
Auditoria periódica: No se realiza de manera constante si no que se da cada 
cierto tiempo ya sea dos veces al año y no de manera continua   
La auditoría interna: Es responsabilidad de la misma entidad la cual delega a 
los encargados de cada área a llevar una auditoria interna de sus procesos:  
El desempeño de los colaboradores midiendo su desempeño.  
Se observa la eficiencia de los procesos. 
Involucra todos los controles de la entidad 
La auditoría externa: La responsabilidad no es de la propia entidad sin 
embargo la misma entidad contrata un ente externo para poder revisar los procesos 
de la organización. 
Auditoria especial: Es la que se realiza a una cuenta o a un grupo de 
cuentas en particular. 
Auditoria detallada: En esta auditoria se lleva a cabo la revisión y 
funcionamiento de la entidad en las cuales se encuentran las anomalías o defectos 
que pueden estar afectando el rendimiento del ente así mismo el auditor planteara 
alternativas de procesos que se pueden ser aplicados en las áreas contrastados con 
el fin logran un eficaz y eficiente desempeño. 
Control Integral de Gestión.. 
El control interno es parte del sistema el cual ayudara a la organización poder 
poner los frenos que permitan a la organización poder regular de manera 
automática; no es un ejercicio de mando, más bien un sistemas que direccionara a la 
organización y poder encontrar la causa de una desviación y lograr adoptar una 




Según Fonseca (2007, p.307) El control interno es un proceso continuo 
establecido por los funcionarios de la entidad y demás personal en razón a sus 
atribuciones y competencias funciones, que permite administrar las operaciones y 
promover el cumplimiento de las responsabilidades asignadas para el logro de los 
resultados deseados en función de objetivos como: promover la efectividad, 
eficiencia, economía en las operaciones; donde se logra obtener una confiabilidad y 
razonabilidad de los informes contables y así tomar buenas decisiones que ayuden a 
la organización a cumplir con sus objetivos. 
Es por ello que un apropiado sistema de control interno, también permitirá 
detectar posibles deficiencias y aquellos aspectos relacionados con la existencia de 
actos ilícitos, a fin de adoptar las acciones pertinentes en forma oportuna. 
 
Grafico 1.  El Diario el peruano. Componentes del sistema de control interno. 
 
Componente Ambiente de Control. 
Barquero (2013, p. 108) señala que es un componente transversal a toda la 
institución y que incluye definiciones como la integridad, ética y filosofía de la alta 
dirección, la instalación de los equipos de trabajo que implementarán el sistema de 





Componente del Evaluación de riesgos. 
 Barquero (2013, p. 108) indica que es la etapa en la que la entidad analiza los 
riesgos que pueden afectarla, documentándolos, evaluándolos y definiendo medidas 
para minimizar su impacto. 
Componente de las Actividades de Control. 
Barquero (2013, p. 108) precisa que son los procedimientos que la dirección ha 
elaborado para mitigar los riesgos identificados en el componente previamente 
definido.  
Componente de   Información y Comunicación. 
Barquero (2013, p. 108) describe esta componente como el que da soporte a 
todos los restantes, la información es empleada por la alta dirección para la toma de 
decisiones, así como contar con los adecuados canales de comunicación que 
permita a los trabajadores denunciar mala prácticas, por ejemplo, o que permita una 
fluida comunicación con los grupos de interés.  
Componente de Supervisión. 
Barquero (2013, p. 108) señala que es aquella actividad mediante la cual se 
verifica que los anteriores componentes del Control Interno están funcionando de 
acuerdo a lo previsto. 
Importancia del Control Interno. 
Suárez (2011, p.91), En su investigación se puede resaltar las gestiones 
empresariales asimismo dicha indagación hace mención “para poder enfrentar los 
obstáculos del actividad empresarial se debe realizar una planificación” en efecto el 
poder  conceptuar la entidad como sistema de eje central la cual deberá estar 
constituido por la unificación del ente de dirección y planificación, en toda 
organización la gestión administrativa es de vital importancia para la toma de 
decisiones por la alta gerencia por ende debe existir una planificación con metas y 
objetivos que puedan dar una dirección a la entidad. 
 




Características de un buen Control Interno. 
Rodríguez (2015, p. 199), El control interno se ha convertido en un instrumento 
de alta importancia para los organizaciones puedan llegar a ser competitivos es una 
herramienta de gran valor por ayudar a que la entidad pueda alcanzar el logro de 
sus metas y objetivos por consiguiente al sistema control deberá integrar los 
siguientes características. 
Entrega oportuna: un control es oportuno cuando se dispone de él en el momento 
apropiado. 
Contar con un organigrama estructura: la función del control interno no debe 
llegar a reemplazar a dicha estructura. 
Ubicación estratégica: No es posible fijar controles para cada aspecto de un 
organismo, aun cuando este sea de pequeña o de medianas magnitudes. 
Control dinámico si llegar a excesos: implica que dicho control debe ser 
mesurado sin llegar a hostigar al personal ya que si se realizan excesos esto puede 
convertirse y afectar negativamente a la entidad es por ellos que debe tener 
coherencia. 
Criterio razonable: Se evalúan los procesos y tal manera que se tome una 
decisión para poder implementar un nuevo cambio que afecte a la entidad de 
manera efectiva 
Acción correctiva: poder encontrar las desviaciones asi mismo poder encaminar 
dichas acciones a una dirección correcta.  
Según la importancia de sus Dimensiones  
Dimensión 1. Control Contable  
El control contable es muy importante para la organización ya que permite que 
se efectúen las operaciones contables de manera confiable y segura sobretodo  
porque se rige sobre las normas y principios de contabilidad permitiendo obtener una 
información razonable y oportuna. 
Perdono (2009, p.3) citado por Charpentier  y  Sánchez (2013 p.20) Contiene el 




de los activos y a la confiabilidad de los registros operaciones de la empresa de 
acuerdo a los principios de control Interno. 
-Asignar independiente de responsabilidades.  
-Trabajo distribuido correctamente.  
-razonabilidad y congruencia de los registros.  
-implementación tecnológica de sistemas. 
 -Personal Idóneo para cada área asignada. 
-Manual de funciones. 
Dimensión 2. Control  Operacional 
Perdono (2009, p.3) citado por Charpentier  y  Sánchez (2013 p.20), El Control 
operacional comprenden el plan de organización, elección de modelos tecnológicos 
reclutamiento de colaboradores, así mismo de las metas y políticas diseñados dentro 
de la organización;  evaluar los procedimientos y registros que intervienen en el 
proceso de decisiones que llevan a gerencia a autorizar las operaciones como 
también de  la medición apreciación o evaluación de los resultados. 
Control  interno del efectivo 
Según Carrero, R. (2013), el control interno del efectivo lo podemos definir 
como todas aquellas medidas administrativas que permiten consistencia permanente 
en el tratamiento de todas y cada una de las operaciones que genera el efectivo en 
caja y bancos, con el fin de informar la exactitud de sus resultados. 
1.3.1.3. Modelo del Control Interno. 
Según Jolneidry (2014), en este tipo de estudio, evaluación y análisis,  que 
dentro del trabajo que abarca este tipo de investigaciones donde se evalúa y analiza 
para el auditor conlleva una serie de criterios y bases; en las que el grado de 
confianza en los que se realiza una serie de hallazgos y o desviaciones desde el 
origen y casusas que puedan estar obstruyendo el buen desempeño de la entidad; 





Métodos de evaluación del control interno. 
Santillana (2013, p.214) dentro de los exámenes de un idóneo control interno, 
es de gran importancia realizar hallazgos los cuales estén integrados a los papeles 
de trabajo para poder tener un sustento en los que el auditor mediante métodos 
estadísticos, gráficos, flujos pueda determinar de una manera rápida y eficiente. 
Las empresas deben implementar o incorporar, su Modelo de control, donde 
una de las funciones del auditor es observar en qué etapa y fase se viene 
encontrando, de tal manera que cada área dentro de la empresa culmine la 
implementación oportunamente. 
1.3.2  Teorías relacionadas a la variable 2 Rentabilidad. 
1.3.2.1 Definiciones. 
Apaza (2014) señala “La rentabilidad es la capacidad de generar beneficios de 
modo  que sus ingresos sean suficiente para mejorar las inversiones, cubrir los 
costos operacionales y obtener un beneficio Así mismo la rentabilidad puede ser 
medida mediante indicadores económicos y financieros. (p.575) 
Salvat. (2009), no es otra cosa que "el resultado del proceso productivo". Si 
este resultado es positivo, la empresa gana dinero (utilidad) y ha cumplido su 
objetivo. Si este resultado es negativo, el producto en cuestión está dando pérdida 
por lo que es necesario revisar las estrategias y en caso de que no se pueda 
implementar ningún correctivo, el producto debe ser descontinuado. (p.410) 
Según De Jaime  (2010p.91) citado por Santin (2015) Se entiende por 
rentabilidad económica la valoración por la cual una empresa remunera la totalidad 
de las inversiones o activos (recursos) utilizados en su explotación, sea cual sea el 
resultado de dicha explotación.  
La rentabilidad económica procura valorar la capacidad de los activos de las 
empresas para originar beneficios; que en sí es lo que realmente importa para 





Importancia de la rentabilidad 
La rentabilidad es importante porque nos permite saber por cado nuevo solo 
invertido hay un retorno y si este retorno nos permite cumplir con las obligaciones de 
la empresa es por ello de la gran importancia y sobretodo ver la rentabilidad en 
todos los niveles. 
Así mismo nos permite poder tomar acciones para poder corregir y tomar las 
decisiones correctas para poder afrontar  
Es por ello que dentro de una empresa debe orientarse siempre a ser más 
competitiva a fin de lograr un balance entre su rentabilidad y su crecimiento 
periódicamente lo cual le permitirá visionar su futuro empresarial. 
Estimación de la rentabilidad de un producto 
Gitman (2014, p. 319) Por lo general, quienes compran productos costosos 
comparan las características de rendimiento de las diferentes marcas y pagan más 
por un mejor funcionamiento, siempre que el aumento de precio no exceda el valor 
percibido más alto. 
La rentabilidad y su medición 
Gitman (2014, p. 320) La rentabilidad mide la eficiencia con la cual una 
empresa utiliza sus recursos financieros. Decir que una empresa es eficiente es 
decir que no desperdicia recursos. Cada empresa utiliza recursos financieros para 
obtener beneficios. 
Es por ello que en realidad, hay varias medidas posibles de rentabilidad, pero 
todas tienen la siguiente forma:  
Rentabilidad = Beneficio / Recursos Financieros  
Gitman (2014, p. 320) El beneficio debe dividirse por la cantidad de recursos 
financieros utilizados, ya que no nos interesa que una inversión genere beneficios 
muy altos si para ello tenemos que utilizar muchos recursos. 
Donde el autor se refiere  a que la inversión es tanto mejor cuantos mayores 





Medida de rentabilidad  
Gitman (2014, p. 320) Las tres medidas de rentabilidad más utilizadas son la 
Rentabilidad económica, la Rentabilidad financiera y la Rentabilidad de ventas, las 
que se definen a continuación: 
Rentabilidad económica (RE): 
Gitman (2014, p. 320) Calculamos la rentabilidad económica utilizando el 
beneficio económico como medida de beneficios y el Activo Total (o Pasivo Total) 
como medida de recursos utilizados: 
RE = BE / AT 
 
Dónde: 
BE = Beneficio Económico; AT = Activo Total 
A veces se utilizan los términos ingleses para referirnos a la rentabilidad económica: 
- Return on Assets (ROA) o 
- Return on Investments (ROI). 
Beneficio Económico de la Rentabilidad 
El beneficio económico  determina  saber por cado nuevo solo invertido hay un 
retorno y si este retorno nos permite cumplir con las obligaciones de la empresa y 
poder identificar un beneficio el indica que la empresa obtiene ganancia. 
Gitman (2014, p. 320) Lo sabemos porque el BER se va a utilizar para 
remunerar tanto a los acreedores (que proporcionan la deuda) como a los 
accionistas (que proporcionan los fondos propios). En efecto, el BE se va a utilizar 
para remunerar a los accionistas porque, de ese BER, la empresa va a sacar el 
dinero que le hace falta para pagar a los acreedores: puesto que al calcular el BE no 
hemos restado los intereses, y puesto que los intereses son la remuneración de los 
acreedores, podemos decir que parte del BER (si es positivo, claro) se utilizará para 




Además, sabemos que la empresa, una vez que ha pagado a los acreedores, 
pagará a los accionistas, es decir repartirá dividendos. 
Rentabilidad financiera 
Gitman (2014, p. 322) Calculamos la rentabilidad financiera utilizando el 
beneficio neto como medida de beneficios y los Fondos Propios como medida de los 
recursos financieros utilizados: 






Gitman (2014, p. 322) En efecto, la primera obligación de una empresa es 
pagar los intereses de la deuda y, a continuación, los impuestos. Si sobra dinero, 
ese remanente (que es el beneficio neto) se utilizará para repartir dividendos. Al 
igual que antes, podemos comprobar que la medida de beneficios que estamos 
utilizando es consistente con la medida de recursos financieros. 
¿Cómo lo sabemos? Lo sabemos porque el BN se va a utilizar para pagar a los 
accionistas, pero no se va a utilizar para pagar a los acreedores (ya se ha pagado a 
los acreedores, puesto que estamos restando los intereses). 
Rentabilidad por Ventas 
Gitman (2014, p. 318) Una de las ventajas de las medidas de rentabilidad que 
acabamos de presentar es que las podemos calcular muy fácilmente, porque los 
datos necesarios (BE, BN, AT y K) son datos públicos (las empresas están 
obligadas a hacerlos públicos). 
Una vez que se han calculado la rentabilidad económica o financiera de una 
empresa, queremos saber si es alta o baja, y por qué. Para entender por qué una 
empresa obtiene una determinada rentabilidad, podemos descomponer la 
BN = Beneficio Neto; K = Fondos Propios = Capital + Reservas 
También se le llama rentabilidad neta o rentabilidad de los fondos 
propios. El beneficio neto (BN) es beneficio que ganan los propietarios de 
la empresa, una vez pagados los intereses y otros gastos financieros y 
los impuestos: 





rentabilidad en una serie de ratios que tienen un significado económico fácil de 
entender. Una de las utilizadas es la rentabilidad por Ventas. 
Para el caso de la Rentabilidad económica, podemos multiplicar y dividir la 
fórmula por la cifra de ventas (V). Arreglando los términos, podemos entonces 
escribir: 
RE = (V/AT)*(BE/V) 
Lo único que hemos hecho es multiplicar y dividir por V, con lo cual la fórmula 
de rentabilidad sigue siendo correcta. En realidad hemos hecho algo más 
interesante: hemos expresado la rentabilidad económica como el producto de dos 
“ratios” (dos cocientes) que tienen un significado económico muy preciso: 
Descomposición de las dimensiones de la rentabilidad. 
Donde dicha capacidad permite producir o generar un beneficio adicional sobre 
la inversión o esfuerzo realizado en este caso por la empresa Grupo Unión Wuanca 
S.A.C. 
Dimensión 1. Recursos 
Dentro de los recursos de la empresa se tienen en cuenta   el valor total del 
activo bruto, llevando todos los criterios contables como la depreciación el análisis 
de la cuenta  propiedad planta y equipo asimismo considerando las existencias y sus 
provisiones llevadas a cabo en la entidad.  
Dimensión 2.  Ingresos 
La Utilidad bruta de la entidad se obtiene mediante  la diferencia de las ventas 
menos costo de ventas el cual se observa en el Estado de Resultados; manifestado 
como el esfuerzo productivo que genera la empresa como resultado de sus 
actividades sin tomar en cuenta  los gastos administrativos e impuestos. 
El margen de Utilidad operacional de la entidad; es deducida  de la Utilidad 
bruta la cual es generada mediante la  deducción de  los gastos de venta y 
administrativos los cuales forman parte importante de la empresa  cumplir las 
funciones de la entidad y poder gestionar de manera adecuada las operaciones de la 




La Utilidad Neta de la entidad se obtiene del estado de resultados tomando las 
diferencia de las ventas menos costo de ventas asimismo deducida  de la Utilidad 
bruta la cual es generada mediante la  deducción de  los gastos de venta y 
administrativos, seguido de la diferencia de los gastos financieros y diversos las cual 
se obtiene una utilidad antes de impuestos la cual se deduce el impuesto a la renta 
cuyo resultado final nos genera la Utilidad Neta. 
1.3.2.2. Modelos de Rentabilidad. 
Ratios de rentabilidad  
Son medidas que evalúan, por un lado, la capacidad de la empresa para 
generar utilidades, a través de los recursos que emplea, sean estos propios o ajenos 
y, por el otro, la eficiencia de sus operaciones en un determinado periodo. Al igual 
que los anteriores son de suma importancia ya que, si la compañía deja de registrar 
ganancias, su estructura de capital se vería afectada, a causa de que tendría que 
adquirir deuda para solventar sus operaciones, o los accionistas se verían obligados 
a inyectar liquidez para mantener el giro del negocio, en los más conocidos tenemos:  
Rentabilidad de activos 
Esta razón mide la habilidad de la administración para generar utilidades con 
los recursos que dispone. También se le conoce con el nombre de “rendimiento 
sobre la inversión”. Se determina dividiendo la utilidad neta entre el total de activos 
como sigue:  
Rentabilidad de activos =       Utilidad neta  
                                               Activos totales 
  Rentabilidad del capital  
Mide la eficiencia de la dirección, para generar retornos a partir de los aportes 
de los socios; indica el rendimiento obtenido a favor de los accionistas en un 
periodo. Para hallarlo se divide la utilidad neta entre el patrimonio neto:  
Rentabilidad del capital =         Utilidad neta 




1.4. Formulación del problema 
1.4.1. Problema General 
¿Cuál es la relación que existe entre control interno y rentabilidad en la 
empresa Grupo Unión Wuanca S.A.A., distrito de puente piedra, 2017? 
1.4.2. Problemas Específicos 
¿Cuál es la relación que existe entre el  control contable y  rentabilidad en la 
empresa Grupo Unión Wuanca S.A.A., distrito de puente piedra, 2017? 
¿Cuál es la relación que existe entre el control operacional .y  rentabilidad en 
la empresa Grupo Unión Wuanca S.A.A., distrito de  puente piedra, 2017?  
 
1.5. Justificación del problema 
Teniendo en cuenta los criterios establecidos por Hernández, Fernández y 
Baptista (2010, pp.40-41). El presente trabajo se justifica por lo siguiente: 
Conveniencia 
La finalidad de esta investigación es implementar una solución a la 
problemática de cómo gestionar un adecuado sistema de costos debido a que las 
empresas farmacéuticas de Puente Piedra  se encuentran en la necesidad de 
mejorar su rentabilidad, dentro de la empresa.  
Relevancia Social 
Dentro de la investigación se pude deducir un aspecto positivo para empresa 
Grupo Unión Wuanca S.A.A. porque mediante la información se puede adquirir 
conocimiento referente al sistema contable el cual se podrá obtener un idóneo 
Control permitiendo mejorar la gestión económica  de la organización la cual 
repercute de manera efectiva a la entidad. 
Implicaciones prácticas 
Permite dar una solución empresarial, en los estudio sobre su realidad 




sobre la realidades Económicas y Financieras de las Empresas farmacéuticas para 
poder mejorar su rentabilidad. 
Valor teórico 
En la investigación se plantean cuestionamientos los cuales requieren ser 
absueltos con respecto a su relación efectiva sobre el sistema de gestión  económica 
y financiera de la entidad lo cual conlleva a la aplicación de la normativa contable la 
cual será reflejada en los análisis de los reportes financieros siendo de gran 
importancia para poder tomar las decisiones correctas permitiendo obtener una 
mejor rentabilidad en la entidad. 
Utilidad Metodológica 
Dentro de la investigación que contiene información muy beneficiosa para las 
diversas empresas del sector farmacia que requieran implementar un mejor sistemas 
de control, contable financiero en la cual quieran mejoran el índice de rentabilidad. 
Según la perspectiva de la investigación es abordada el diseño no experimental  asi 
como también no existe manipulación de dichas variables 
Viabilidad 
Dentro de la investigación se puede observar su viabilidad por que cuenta con 






1.6.1. Hipótesis General 
 Existe relación entre control interno y rentabilidad en la empresa Grupo Unión 
Wuanca S.A.A., distrito de Puente Piedra, 2017 
1.6.2. Hipótesis Específicas 
 Existe relación entre control contable y rentabilidad en la empresa Grupo 
Unión Wuanca S.A.A., distrito de Puente Piedra, 2017 
 Existe relación  entre control operacional y  rentabilidad en la empresa Grupo 
Unión Wuanca S.A.A., distrito de Puente Piedra, 2017 
 
1.7. Objetivos 
1.7.1. Objetivo General 
 Determinar el nivel de relación entre control interno y rentabilidad en la 
empresa Grupo Unión Wuanca S.A.A., distrito de Puente Piedra, 2017 
1.7.2. Objetivos Específicos 
 Determinar el nivel de relación entre control contable y rentabilidad en la 
empresa Grupo Unión Wuanca S.A.A., distrito de Puente Piedra, 2017 
Determinar el nivel de relación entre control operacioanl y rentabilidad en la 







2.1 Diseño de investigación. 
La presente investigación es de enfoque cuantitativo. Según Tamayo (2012), la 
metodología cuantitativa está basada en la medición y construcción de dimensiones, 
indicadores, variables las cuales deben ser observadas y constatadas para 
establecer la prueba de hipótesis y validar de esta forma la teoría. (p.46).  
De acuerdo a la técnica de contrastación que se utilizó es el método 
descriptivo- correlacional. Según Tamayo (2012), está orientado al grado de relación 
existente entre dos o más variables, trabajados sobre  la realidad de hechos. (p.56).  
 La presente investigación es de un diseño no experimental. Según Fernández, 
C. (2014), es no experimental de corte transversal porque no existe ninguna 
manipulación de las variables, se basa en la observación de situaciones ya 
existentes. 
De tipo básica  porque  se tiene establecido extender los conocimientos basado 
en la realidad para poder tratar de mejorar los procesos permitiendo adquirir 
conocimientos de manera general (Maletta, 2009, p. 110). 
 
2.2. Variables, operacionalización.  
2.2.1 Definición conceptual de la variable control interno. 
Guajardo G. y Andrade, N (2014) “Control Interno y Fraudes” lo siguiente: “El 
Control Interno es el plan de organización y el conjunto de métodos y procedimientos 
que aseguren que los activos estén debidamente protegidos, que los registros 
contables sean fidedignos y que la actividad de la entidad se desarrolle eficazmente 
según directrices marcadas por la administración”. (p. 30). 
Dimensión Registro Contable: 
Guajardo G. y Andrade, N (2014, p. 143) Lo define como: la comprensión de 
aquella parte del control interno que se relaciona directa o indirectamente en la 




finalidades asignadas tradicionalmente al control interno contable son dos: la 
custodia de los activos o elementos patrimoniales; y salvaguardar los datos y 
registros contables. 
Dimensión Control Operativo: 
Guajardo G. y Andrade, N (2014, p. 143) Lo define como: son los registros 
cronológicos de las operaciones contables: que muestra los nombres de las cuentas, 
los cargos y abonos que en ellas se realizan, así como cualquier información 
complementaria que se considere útil para apoyar la correcta aplicación contable de 
las operaciones realizadas. También es conocido como “libro de primera anotación”. 
 
2.2.2. Definición conceptual de la variable Rentabilidad. 
Fernández, S. (2013, p. 51). Manifiesta que; Es el tipo de indicador, que mide 
las relaciones, entre las utilidades o beneficios; las inversiones de los recursos que 
se utilizan para que de esa manera se pueda obtenerlos. Para hallar dicha 
rentabilidad; es claro y simple, se tiene que aplicar las tasas variaciones o 
crecimientos; que han obtenido del monto inicial (la inversión inicial); hasta lograr 
convertirse en el monto final deseado (utilidad) tomando en cuenta la rentabilidad 
económica y financiera e la empresa, desde ambas posiciones o momentos.(p.51). 
Dimensión Recursos:  
Son los medios con el cual, una empresa pone a disposición para efectuar el 
inicio de sus actividades diarias, dichos recursos son sumamente necesarios para el 
desarrollo de todo el proceso productivo dentro de una empresa. 
Dimensión Ingresos: 
Son todos los tipos de captación de efectivo que tiene una empresa, ya sea 
como capital propio o fondos propios, préstamos financieros, las ventas que realice 
de forma diaria, es por ello necesario contar con una persona idónea que cuide y 






2.2.3.  Operacionalización de las variables control Interno y rentabilidad  
Tabla 1. Operacionalización de las variables control Interno y rentabilidad 
Operacionalización de las variables control Interno y rentabilidad. 










“Control Interno y 
Fraudes” lo siguiente: 
“El Control Interno es el 
plan de organización y 
el conjunto de métodos 
y procedimientos que 
aseguren que los 
activos estén 
debidamente 
protegidos, que los 
registros contables 
sean fidedignos y que la 
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Apaza (2014) Señala 
“La rentabilidad es la 
capacidad de generar 
beneficios de modo que 
sus ingresos seas 
suficientes para mejorar 
las inversiones, cubrir 
los costos 
operacionales y obtener 
un beneficio asimismo 
la rentabilidad puede 











































2.3. Población y  muestra  
La población en el trabajo de investigación fue de  población censal, por lo 
tanto al contar con una población pequeña  se considerara muestra de 45 
administrativos de la empresa incluidos los 16 contadores , 16 Administradores de 
tienda, 4 gerentes, 9 Logístico del distrito de Puente Piedra, al cual pertenece la el 
grupo empresarial. 
Tabla 2. Distribución de la población 
Distribución de la población 
Encuestados Cantidad 
Contadores 16 
Administradores de tiendas 16 
Gerentes  4 
Logístico  9 
Total 45 
 
Hernández, Fernández y Baptista (2014, p. 174). “Es una parte de todo el conjunto 
que nos interesa investigar y sobre la cual se realizará una recolección de datos” 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección  de datos,  validez y confiabilidad 
2.4.1 Técnica. 
La técnica empleada para la recolección de los datos fue mediante censo, Ya 
que esta técnica permite  obtener los resultados mediante un cuestionario para ser 
analizados por software SPSS, en los que se determinó la confiabilidad del alfa de 
cronbach,  donde se obtuvieron los datos descriptivos mediante un análisis 
estadístico. Asimismo se realizó el análisis de tablas cruzadas el cual indica la 
relación que obtiene dichas variables; así mismo se obtuvo la prueba de normalidad, 
en la que se determinó una prueba  no paramétrico el cual indica realizar la prueba 








El instrumento que se utilizó para el recojo de investigación  fue el cuestionario  
tipo Likert, para ambas variables de estudio como es control interno y rentabilidad  
teniendo en cuenta sus dimensiones sustentadas en el marco teórico. 
El instrumento de percepción del control interno y rentabilidad  fue construido 
teniendo en cuenta la operacionalización de las variables siendo estas elaboradas 
con preguntas politómicas, y manteniendo la relación entre sus elementos.  
Carrasco (2005, 138), indica que el cuestionario: “Es el instrumento de 
investigación social más usado cuando se estudia gran número de personas, ya que 
permite una respuesta directa, mediante la hoja de preguntas que se le entrega a 
cada una de ellas”.  
Para la variable X1 – Control Interno: 10ítems 
Para la variable X2 – Rentabilidad: 10 ítems. 
Cada instrumento tiene una cantidad aproximado de ítems que serán formulados 
según los indicadores que se extraen del concepto teórico de las dimensiones.  
2.4.3. Validez 
Dentro de la investigación realizada nos muestró la veracidad de los distintos 
expertos quienes calificaron y aceptaron el cuestionario para ser llevado al campo de 
estudio.  
Según Sánchez y Reyes (2015) Es la propiedad al cual se hace referencia a  que 
todo instrumento debe medir lo que se ha propuesto medir, es decir que debe  
demuestre efectividad al obtener los resultados de la capacidad o aspectos que 
asegura medir. (p.167) 
Tabla 3. Validación según juicio de expertos. 
Validación según juicio de expertos. 
Validación según Juicio de Expertos 
N Experto Cargo  Especialidad Calificación 
Experto 1 Díaz Díaz Donato Magister Tributación Aplicable 
Experto 2 Padilla Vento Patricia Doctora Contabilidad Aplicable 
Experto 3 Nancy Esquivez Chunga Magister Economista, 






Según Sánchez  (2015) Viene hacer “el grado de consistencia de los puntajes 
obtenidos por un mismo grupo de sujetos en una serie de mediciones tomadas por el 
mismo test. Es la estabilidad y constancia de los puntajes logrados en un 
test”(p.168). 
Se aplicará  una prueba piloto con 15 sujetos  para demostrar el nivel de 
confiabilidad de los instrumentos,  se utilizará el  coeficiente de consistencia interna:  
Tabla 4. Coeficiente de relación de alfa de cronbach 








Tabla 5. Estadístico de fiabilidad de Alfa de Cronbach 
Estadístico de fiabilidad de Alfa de Cronbach 
Variables Alfa de Cronbach Nº de elementos 
Cuestionario total ,915 19 
Cuestionario Control interno ,879 11 





Coeficiente Relación  
0.00 a +/- 0.20 Despreciable  
0.20 a 0.40 Baja o ligera  
0.40 a 0.60 Moderada  
0.60 a 0.80 Marcada  
0.80 a 1.00 Muy alta  




Tabla 6. Estadístico de fiabilidad; Control interno 
Estadístico de fiabilidad; Control interno 
Interpretación:  
El  Alfa de Cronbach, tiene un valor de 0,879, dado que el valor se aproxima a 1. 
Concluimos que el instrumento utilizado es fiable; Por tanto, existe un grado de  
Confiabilidad del 87.9%, de la relación entre las variable control interno. 
 
Tabla 7. Estadístico de fiabilidad; Rentabilidad 
Estadístico de fiabilidad; Rentabilidad 
 
Interpretación:  
El  Alfa de Cronbach, tiene un valor de 0.839, dado que el valor se aproxima a 1. 
Concluimos que el instrumento utilizado es fiable. Por tanto existe un grado de  
Confiabilidad del 83.9%, de la relación entre las variables Rentabilidad. 
 
Tabla 8. Estadístico de fiabilidad; Rentabilidad 
Estadístico de fiabilidad; Control Interno Rentabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,915 19 
Interpretación: 
 El  Alfa de Cronbach, tiene un valor de 0.915, dado que el valor se aproxima a 1. 
Concluimos que el instrumento utilizado es fiable. Por tanto existe un grado de  
Confiabilidad del 91.50%, de la relación entre las variables Control interno y 
Rentabilidad. 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,879 11 





2.5. Métodos de análisis de datos  
La técnica analítica de los datos fue mediante censo, el cual se realizó a 45 
personas que interactúan en el área, permitiendo obtener los resultados mediante un 
cuestionario para ser analizados por software SPSS, en los que se determinó su 
confiabilidad, donde se obtuvieron los datos descriptivos mediante un análisis 
estadístico. Asimismo se realizó la relación que obtiene dichas variables; así mismo 
se obtuvo la prueba de normalidad, en la que se determinó una prueba  no 
paramétrico el cual indica realizar la prueba de hipósites mediante rho sperman 
llegando a demostrar el nivel de significancia de la hipótesis. 
Estadística Descriptiva:  
El cual incluye: tablas de frecuencias para observar el comportamiento de 
ambas variables y las dimensiones en estudio: crecimiento económico, generación 
de empleo y reducción de la pobreza; y el Alfa de Cronbach, para determinar la 
fiabilidad del instrumento aplicado. 
Estadística Inferencial: 
El cual incluye: la contratación de hipótesis que se usa para determinar el 
grado de relación que existe entre las variables y las dimensiones en estudio; 
además de la prueba de normalidad, misma que nos dará a conocer el tipo de 
prueba de correlación de hipótesis se usará (Pearson o Sperman) de acuerdo a los 
resultados obtenidos se determinará si se acepta o rechaza la hipótesis nula o la de 
investigación. 
2.6. Aspectos éticos  
En las entidades se cuenta con principios y lineamientos de ética. Ya que 
estos permitirán una buena conducción para la realización de los procesos en los 
cuales exista una confiabilidad para el buen desempeño de las labores. 
Los colaboradores deberán contar con un buen criterio y valores bajo normas 
de calidad debido a que los controles se vienen realizando desde lo acurrido en 
las empresas de Norteamérica de primer nivel descubriendo grandes fraudes por 






3.1. Resultados descriptivos. 
3.1.1. Análisis descriptivos a nivel de Item 
Tabla 9. Situación financiera en el  control Interno. 
La empresa considera de vital importancia al estado se situación financiera en el  
control Interno. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido NUNCA 7 15,6 15,6 15,6 
CASI NUNCA 23 51,1 51,1 66,7 
A VECES 5 11,1 11,1 77,8 
CASI SIEMPRE 2 4,4 4,4 82,2 
SIEMPRE 8 17,8 17,8 100,0 
Total 45 100,0 100,0  
Interpretación: 
La tabla 9 muestra de un total de 45 personas, 7 respondieron nunca, 23 casi nunca, 
5 a veces, 2 casi siempre, y 8 siempre. 
 
Grafico 2. La empresa considera de vital importancia al estado se situación 
financiera en el  control Interno 
Interpretación: Se ha observado mediante la información obtenida en la empresa 
Unión Wuanca S.A.A., que el 51.11 % casi nunca consideran de vital importancia al 
estado de situación financiera, mientras que el 4.44% casi siempre lo considera 




Tabla 10. El procesamiento y registro contable bajo el control Interno. 
El procesamiento y registro contable está consignado con especificaciones técnicas 
correctas bajo el control Interno. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido            Acumulado 
Válido NUNCA 1 2,2 2,2 2,2 
CASI NUNCA 26 57,8 57,8 60,0 
A VECES 4 8,9 8,9 68,9 
CASI SIEMPRE 4 8,9 8,9 77,8 
SIEMPRE 10 22,2 22,2 100,0 
Total 45 100,0 100,0  
Interpretación: 
La tabla 10 muestra de un total de 45 personas, 1 respondieron nunca, 26 casi 
nunca, 4 a veces, 4 casi siempre, y 10 siempre. 
 
Grafico 3. El procesamiento del registro contable está consignado con 
especificaciones técnicas correctas bajo el control Interno. 
Interpretación: 
Se ha observado mediante la información obtenida en la empresa Unión Wuanca 
S.A.A., que el 57.78% casi nunca consigna el procesamiento contable bajo 





Tabla 11. Elabora la conciliación bancaria como parte de su control Interno 
Elabora la conciliación bancaria y la entrega como parte de su control Interno 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido           Acumulado 
Válido NUNCA 2 4,4 4,4 4,4 
CASI NUNCA 3 6,7 6,7 11,1 
A VECES 6 13,3 13,3 24,4 
CASI SIEMPRE 12 26,7 26,7 51,1 
SIEMPRE 22 48,9 48,9 100,0 
Total 45 100,0 100,0  
Interpretación: 
La tabla 11 muestra de un total de 45 personas, 2 respondieron nunca, 3 casi nunca, 
6 a veces, 12 casi siempre, y 22 siempre. 
 
Grafico 4. Elabora la conciliación bancaria y la entrega como parte de su control 
Interno. 
Interpretación: 
Se ha observado mediante la información obtenida en la empresa Unión Wuanca 
S.A.A., que el 48.89% siempre la conciliación, mientras que el 4.44% nunca lo 





Tabla 12. Presentan oportunamente el PDT para el control interno en la empresa. 
Presentan oportunamente el PDT para el pago de  impuestos como un proceso 
implementado de control interno en la empresa 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Acumulado 
Válido NUNCA 1 2,2 2,2 2,2 
CASI NUNCA 26 57,8 57,8 60,0 
A VECES 3 6,7 6,7 66,7 
CASI SIEMPRE 4 8,9 8,9 75,6 
SIEMPRE 11 24,4 24,4 100,0 
Total 45 100,0 100,0  
Interpretación: 
La tabla 12 muestra de un total de 45 personas, 1 respondieron nunca, 26 casi 
nunca, 3 a veces, 4 casi siempre, y 11 siempre. 
 
Grafico 5. Presentan oportunamente el PDT para el pago de  impuestos como un 
proceso implementado de control interno en la empresa. 
Interpretación: 
Se ha observado mediante la información obtenida en la empresa Unión Wuanca 
S.A.A., que el 24.44% siempre presentan de manera oportuna el PDT para el pago 





Tabla 13. Aplica la desvalorización de existencias estrategia de control interno. 
Aplica la desvalorización de existencias por vencimiento como parte de una 
estrategia de control interno. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido         Acumulado 
Válido NUNCA 1 2,2 2,2 2,2 
CASI NUNCA 29 64,4 64,4 66,7 
A VECES 3 6,7 6,7 73,3 
CASI SIEMPRE 3 6,7 6,7 80,0 
SIEMPRE 9 20,0 20,0 100,0 
Total 45 100,0 100,0  
Interpretación: 
La tabla 13 muestra de un total de 45 personas, 1 respondieron nunca, 29 casi 
nunca, 3 a veces, 3 casi siempre, y 9 siempre. 
 
 
Grafico 6.  Aplica la desvalorización de existencias por vencimiento como parte de 
una estrategia de control interno. 
Interpretación: 
Se ha observado mediante la información obtenida en la empresa Unión Wuanca 
S.A.A., que el 20% siempre aplican la desvalorización de existencias por 





Tabla 14. Control del stock de los inventarios  en el proceso operacional. 
Lleva un registro para el control del stock de los inventarios  en el proceso 
operacional. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido NUNCA 1 2,2 2,2 2,2 
CASI NUNCA 4 8,9 8,9 11,1 
A VECES 1 2,2 2,2 13,3 
CASI SIEMPRE 4 8,9 8,9 22,2 
SIEMPRE 35 77,8 77,8 100,0 
Total 45 100,0 100,0  
Interpretación: 
La tabla 14 muestra de un total de 45 personas, 1 respondieron nunca, 4 casi nunca, 
1 a veces, 4 casi siempre, y 35 siempre. 
 
 
Grafico 7. Lleva un registro para el control del stock de los inventarios  en el proceso 
operacional. 
Interpretación: 
Se ha observado mediante la información obtenida en la empresa Unión Wuanca 
S.A.A., que el 77.76% siempre llevan un registro para el control de stock de los 





Tabla 15. Aplica la planificación para procesos operacionales, actividades de control  
Aplica la planificación para corregir procesos operacionales, parte de las actividades 
de control interno. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido              Acumulado 
Válido CASI NUNCA 2 4,4 4,4 4,4 
A VECES 4 8,9 8,9 13,3 
CASI SIEMPRE 31 68,9 68,9 82,2 
SIEMPRE 8 17,8 17,8 100,0 
Total 45 100,0 100,0  
Interpretación: 
La tabla 15 muestra de un total de 45 personas, 2 casi nunca, 4 a veces, 31 casi 
siempre, y 8 siempre. 
 
 
Grafico 8. Aplica la planificación para corregir procesos operacionales, parte de las 
actividades de control interno. 
 
Interpretación: 
Se ha observado mediante la información obtenida en la empresa Unión Wuanca 
S.A.A., que el 68.89% casi siempre llevan una planificación para corregir, mientras 




Tabla 16. Identificados los costos, como parte de las actividades de control Interno. 
Están plenamente identificados los costos, como parte de las actividades de control 
Interno. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido         Acumulado 
Válido NUNCA 4 8,9 8,9 8,9 
CASI NUNCA 23 51,1 51,1 60,0 
A VECES 4 8,9 8,9 68,9 
CASI SIEMPRE 8 17,8 17,8 86,7 
SIEMPRE 6 13,3 13,3 100,0 
Total 45 100,0 100,0  
Interpretación: 
La tabla 16 muestra de un total de 45 personas, 4 Nunca,  23 casi nunca, 4 a veces, 
8 casi siempre, y 6 siempre. 
 
Grafico 9. Están plenamente identificados los costos, como parte de las actividades 
de control Interno. 
Interpretación: 
Se ha observado mediante la información obtenida en la empresa Unión Wuanca 
S.A.A., que el 17.78% casi siempre se identifican los costos , mientras que el 
51.11% casi nunca se identifican planamente los costos  como parte de las 




Tabla 17. Manejo efectivo del tiempo se ve reflejado en la rentabilidad de la epresa. 
Considera que el manejo efectivo del tiempo se ve reflejado en la rentabilidad de la 
empresa. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido              Acumulado 
Válido CASI NUNCA 32 71,1 71,1 71,1 
CASI SIEMPRE 9 20,0 20,0 91,1 
SIEMPRE 4 8,9 8,9 100,0 
Total 45 100,0 100,0  
Interpretación: 
La tabla 17 muestra de un total de 45 personas, 32 casi nunca, 9 casi siempre, y 4 
siempre. 
 
Grafico 10. Considera que el manejo efectivo del tiempo se ve reflejado en la 
rentabilidad de la empresa. 
Interpretación: 
Se ha observado mediante la información obtenida en la empresa Unión Wuanca 
S.A.A., que el 20% casi siempre considera que el efectivo manejo de tiempo, 






Tabla 18. Adecuada productividad en los procesos operacionales. 
Considera que se está logrando una adecuada productividad en los procesos 
operacionales. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido        Acumulado 
Válido NUNCA 2 4,4 4,4 4,4 
CASI NUNCA 4 8,9 8,9 13,3 
A VECES 10 22,2 22,2 35,6 
CASI SIEMPRE 21 46,7 46,7 82,2 
SIEMPRE 8 17,8 17,8 100,0 
Total 45 100,0 100,0  
Interpretación: 
La tabla 18 muestra de un total de 45 personas, 2 respondieron nunca, 4 casi nunca, 
10 a veces, 21 casi siempre, y 8 siempre. 
 
Grafico 11. Considera que se está logrando una adecuada productividad en los 
procesos operacionales. 
Interpretación: 
Se ha observado mediante la información obtenida en la empresa Unión Wuanca 
S.A.A., que el 17.78% siempre considera se logra una adecuada productividad, 
mientras que el 22.22% a veces se considera la buena productividad de los 




Tabla 19. El proceso logístico implementado contribuyendo la rentabilidad. 
El proceso logístico implementado está contribuyendo a mejorar la rentabilidad. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido             Acumulado 
Válido NUNCA 7 15,6 15,6 15,6 
CASI NUNCA 23 51,1 51,1 66,7 
A VECES 5 11,1 11,1 77,8 
CASI SIEMPRE 2 4,4 4,4 82,2 
SIEMPRE 8 17,8 17,8 100,0 
Total 45 100,0 100,0  
Interpretación: 
La tabla 19 muestra de un total de 45 personas, 7 respondieron nunca, 23 casi 
nunca, 5 a veces, 2 casi siempre, y 8 siempre. 
 
Grafico 12. El proceso logístico implementado está contribuyendo a mejorar la 
rentabilidad. 
Interpretación: 
Se ha observado mediante la información obtenida en la empresa Unión Wuanca 
S.A.A., que el 17.78% siempre considera que el proceso logístico implementado esta 




Tabla 20. La empresa desarrolla  tratamiento  a sus recursos económicos. 
La empresa desarrolla un adecuado tratamiento contable  a sus recursos 
económicos 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido      Acumulado 
Válido NUNCA 1 2,2 2,2 2,2 
CASI NUNCA 26 57,8 57,8 60,0 
A VECES 4 8,9 8,9 68,9 
CASI SIEMPRE 4 8,9 8,9 77,8 
SIEMPRE 10 22,2 22,2 100,0 
Total 45 100,0 100,0  
Interpretación: 
La tabla 20 muestra de un total de 45 personas, 1 respondieron nunca, 26 casi 
nunca, 4 a veces, 4 casi siempre, y 10 siempre. 
 
Grafico 13. La empresa desarrolla un adecuado tratamiento contable  a sus 
recursos económicos. 
Interpretación: 
Se ha observado mediante la información obtenida en la empresa Unión Wuanca 
S.A.A., que el 22.22% siempre considera que la empresa desarrolla un adecuado 





Tabla 21. Considera los activos fijos son registrados  recursos de la empresa. 
Considera que los activos fijos son registrados de manera idónea como parte de los 
recursos de la empresa. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido NUNCA 2 4,4 4,4 4,4 
CASI NUNCA 1 2,2 2,2 6,7 
CASI SIEMPRE 1 2,2 2,2 8,9 
SIEMPRE 41 91,1 91,1 100,0 
Total 45 100,0 100,0  
Interpretación: 
La tabla 21 muestra de un total de 45 personas, 2 respondieron nunca, 1 casi nunca, 
1 a veces,  y 41 siempre. 
 
Grafico 14. Considera que los activos fijos son registrados de manera idónea como 
parte de los recursos de la empresa. 
Interpretación: 
Se ha observado mediante la información obtenida en la empresa Unión Wuanca 
S.A.A., que el 91.11% siempre considera que son registrados de manera idónea 




Tabla 22.  Adecuado fondos propios para lograr retorno de su rentabilidad 
Considera que la empresa hace un adecuado uso de los fondos propios para lograr 
un buen retorno de su rentabilidad 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido NUNCA 2 4,4 4,4 4,4 
CASI NUNCA 1 2,2 2,2 6,7 
CASI SIEMPRE 1 2,2 2,2 8,9 
SIEMPRE 41 91,1 91,1 100,0 
Total 45 100,0 100,0  
Interpretación: 
La tabla 22 muestra de un total de 45 personas, 2 respondieron nunca, 1 casi nunca, 
1 a veces,  y 41 siempre. 
 
 
Grafico 15. Considera que la empresa hace un adecuado uso de los fondos propios 
para lograr un buen retorno de su rentabilidad 
Interpretación: 
Se ha observado mediante la información obtenida en la empresa Unión Wuanca 
S.A.A., que el 91.11% siempre considera que la empresa hace un adecuado uso de 




Tabla 23. Inversión y el adecuado desempeño recursos económicos de la empresa. 
Están logrando el rendimiento de la inversión esperado y el adecuado desempeño 
de los recursos económicos de la empresa. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido NUNCA 3 6,7 6,7 6,7 
CASI NUNCA 28 62,2 62,2 68,9 
A VECES 2 4,4 4,4 73,3 
CASI SIEMPRE 3 6,7 6,7 80,0 
SIEMPRE 9 20,0 20,0 100,0 
Total 45 100,0 100,0  
Interpretación: 
La tabla 23 muestra de un total de 45 personas, 3 respondieron nunca, 28 casi 
nunca, 2 a veces, 3 casi siempre y 9 siempre. 
 
 
Grafico 16. Están logrando el rendimiento de la inversión esperado y el adecuado 
desempeño de los recursos económicos de la empresa 
Interpretación: 
Se ha observado mediante la información obtenida en la empresa Unión Wuanca 
S.A.A., que el 20% siempre considera que la empresa hace un adecuado uso de los 




Tabla 24. Procesos operacionales permitirán que la empresa mejore utilidad. 
Considera que los actuales procesos operacionales permitirán que la empresa 
mejore sus niveles de utilidad. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido acumulado 
Válido NUNCA 2 4,4 4,4 4,4 
CASI NUNCA 4 8,9 8,9 13,3 
A VECES 1 2,2 2,2 15,6 
CASI SIEMPRE 4 8,9 8,9 24,4 
SIEMPRE 34 75,6 75,6 100,0 
Total 45 100,0 100,0  
Interpretación: 
La tabla 24 muestra de un total de 45 personas, 2 respondieron nunca, 4 casi nunca, 
1 a veces, 4 casi siempre y 34 siempre. 
 
 
Grafico 17. Considera que los actuales procesos operacionales permitirán que la 
empresa mejore sus niveles de utilidad. 
Interpretación: 
Se ha observado mediante la información obtenida en la empresa Unión Wuanca 
S.A.A., que el 75.56% siempre los actuales proceso operacionales permitirán que la 




Tabla 25. Rentabilidad obtenida es producto de un adecuado financiamiento propio. 
Considera que la rentabilidad obtenida es producto de un adecuado uso del 
financiamiento propio. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido NUNCA 2 4,4 4,4 4,4 
CASI NUNCA 2 4,4 4,4 8,9 
A VECES 4 8,9 8,9 17,8 
CASI SIEMPRE 30 66,7 66,7 84,4 
SIEMPRE 7 15,6 15,6 100,0 
Total 45 100,0 100,0  
Interpretación: 
La tabla 25 muestra de un total de 45 personas, 2 respondieron nunca, 2 casi nunca, 
4 a veces, 30 casi siempre y 7 siempre. 
 
 
Grafico 18. Considera que la rentabilidad obtenida es producto de un adecuado uso 
del financiamiento propio. 
Interpretación: 
Se ha observado mediante la información obtenida en la empresa Unión Wuanca 
S.A.A., que el 66.67% siempre consideran que la rentabilidad obtenida es producto 




Tabla 26. Adecuado uso del financiamiento externo para lograr rentabilidad 
Considera que la empresa hace un adecuado uso del financiamiento externo para 
lograr un buen nivel de rentabilidad. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido NUNCA 5 11,1 11,1 11,1 
CASI NUNCA 22 48,9 48,9 60,0 
A VECES 4 8,9 8,9 68,9 
CASI SIEMPRE 8 17,8 17,8 86,7 
SIEMPRE 6 13,3 13,3 100,0 
Total 45 100,0 100,0  
Interpretación: 
La tabla 26 muestra de un total de 45 personas, 5 respondieron nunca, 22 casi 
nunca, 4 a veces, 8 casi siempre y 6 siempre. 
 
Grafico 19. Considera que la empresa hace un adecuado uso del financiamiento 
externo para lograr un buen nivel de rentabilidad. 
Interpretación:  
Se ha observado mediante la información obtenida en la empresa Unión Wuanca 
S.A.A., que el 13.33% siempre consideran que la empresa hace un adecuado uso 




Tabla 27. El área venta, es capacitada en el ingreso de efectivos para la empresa. 
El área venta, es capacitada en sus funciones para ser muy eficiente en el ingreso 
de efectivos para la empresa. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido NUNCA 2 4,4 4,4 4,4 
CASI NUNCA 1 2,2 2,2 6,7 
CASI SIEMPRE 1 2,2 2,2 8,9 
SIEMPRE 41 91,1 91,1 100,0 
Total 45 100,0 100,0  
Interpretación: 
La tabla 27 muestra de un total de 45 personas, 2 respondieron nunca, 1 casi nunca, 
1 a veces, y 41 siempre. 
 
 
Grafico 20. El área venta, es capacitada en sus funciones para ser muy eficiente en 
el ingreso de efectivos para la empresa. 
Interpretación: 
Se ha observado mediante la información obtenida en la empresa Unión Wuanca 
S.A.A., que el 17.78 % siempre el  área venta es capacitada en sus funciones para 




3.1.2. Análisis descriptivo a nivel de dimensiones. 
 
Tabla 28. Frecuencia de datos agrupados para la dimensión contable. 
 
Tabla de frecuencia de datos agrupados para la dimensión contable. 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Eficiente 6 13,3 13,3 13,3 
Poco eficiente 28 62,2 62,2 75,6 
 Deficiente 11 24,4 24,4 100,0 
Total 45 100,0 100,0  
Interpretación: 
Según la tabla de frecuencia de datos agrupados de la dimensión  1 contable y 
variable 1 Control Interno muestra un total de 45 colaboradores, 6 respondieron 




Grafico 21. Frecuencia de datos agrupados para la dimensión contable. 
Interpretación: Se ha observado mediante la información obtenida según grafico de 
datos agrupados en la empresa unión wuanca S.A.A., que el 13.33% es eficiente 




Tabla 29. Frecuencia de datos agrupados para la dimensión operacional. 
Tabla de frecuencia de datos agrupados para la dimensión operacional. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Eficiente 3 6,7 6,7 6,7 
Poco eficiente 30 66,7 66,7 73,3 
 Deficiente 12 26,7 26,7 100,0 
Total 45 100,0 100,0  
Interpretación: 
Según la tabla de frecuencia de datos agrupados de la dimensión  1 operacional  y 
variable 1 Control Interno muestra un total de 45 colaboradores 3 respondieron 




Grafico 22. Frecuencia de datos agrupados para la dimensión operacional. 
Interpretación: Se ha observado mediante la información obtenida según grafico de 
datos agrupados en la empresa unión wuanca S.A.A., que el 6.67% es eficiente 






Tabla 30. Tabla de frecuencia de datos agrupados para la dimensión recursos. 
Tabla de frecuencia de datos agrupados para la dimensión recursos. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Alto 2 4,4 4,4 4,4 
Medio 24 53,3 53,3 57,8 
Bajo 19 42,2 42,2 100,0 
Total 45 100,0 100,0  
Interpretación: 
Según la tabla de frecuencia de datos agrupados de la dimensión  1 recursos   y 
variable 2 Rentabilidad muestra un total de 45 colaboradores 2 respondieron alto, 24 
medio, 19 bajo. 
 
 
Grafico 23. Frecuencia de datos agrupados para la dimensión recursos. 
Interpretación: Se ha observado mediante la información obtenida según grafico de 
datos agrupados en la empresa unión wuanca S.A.A., que el 4.44% es alto mientras 







Tabla 31. Tabla de frecuencia de datos agrupados para la dimensión Ingresos. 
 
Tabla de frecuencia de datos agrupados para la dimensión Ingresos. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Alto 2 4,4 4,4 4,4 
Medio 5 11,1 11,1 15,6 
Bajo 38 84,4 84,4 100,0 
Total 45 100,0 100,0  
Interpretación: 
Según la tabla de frecuencia de datos agrupados de la dimensión  2 Ingresos y 
variable 2 Rentabilidad muestra un total de 45 colaboradores 2 respondieron alto, 5 





Grafico 24. Frecuencia de datos agrupados para la dimensión recursos. 
Interpretación: Se ha observado mediante la información obtenida según grafico de 
datos agrupados en la empresa unión wuanca S.A.A., que el 4.44% es alto mientras 





3.1.3. Análisis descriptivo a nivel de variables 
Tabla 32. Frecuencia de datos agrupados para la variable Control Interno 
Tabla de frecuencia de datos agrupados para la variable Control Interno 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Eficiente 3 6,7 6,7 6,7 
Poco eficiente 31 68,9 68,9 75,6 
 Deficiente 11 24,4 24,4 100,0 
Total 45 100,0 100,0  
Interpretación: 
Según la tabla de frecuencia de datos agrupados de la variable Control Interno 
muestra un total de 45 colaboradores 3 eficientes, 31 poco eficiente, 11 deficiente. 
 
 
Grafico 25. Frecuencia de datos agrupados para la variable Control Interno. 
Interpretación: Se ha observado mediante la información obtenida según grafico de 
datos agrupados en la empresa unión wuanca S.A.A., que el 6.67% es eficiente 





Tabla 33. Tabla de frecuencia de datos agrupados para la variable Rentabilidad 
Tabla de frecuencia de datos agrupados para la variable Rentabilidad 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Alto 2 4,4 4,4 4,4 
Medio 6 13,3 13,3 17,8 
Bajo 37 82,2 82,2 100,0 
Total 45 100,0 100,0  
Interpretación: 
Según la tabla de frecuencia de datos agrupados de la variable Rentabilidad muestra 
un total de 45 colaboradores 2 alto, 6 Medio, 37 bajo. 
 
 
Grafico 26. Frecuencia de datos agrupados para la variable Rentabilidad. 
Interpretación: Se ha observado mediante la información obtenida según grafico de 
datos agrupados en la empresa unión wuanca S.A.A., que el 4.44% es alto mientras 






3.1.4. Tablas cruzadas. 
Tabla 34. Cruzada Control InternoV1 (Agrupada)*V2 Rentabilidad (Agrupada) 
Tabla cruzada Control InternoV1 (Agrupada)*V2 Rentabilidad (Agrupada) 
 
V2 (Agrupada) Rentabilidad 






Eficiente Recuento 1 2 0 3 
% dentro de V1 (Agrupada) 33,3% 66,7% 0,0% 100,0% 
% dentro de V2 (Agrupada) 50,0% 33,3% 0,0% 6,7% 
% del total 2,2% 4,4% 0,0% 6,7% 
Poco eficiente Recuento 1 3 27 31 
% dentro de V1 (Agrupada) 3,2% 9,7% 87,1% 100,0% 
% dentro de V2 (Agrupada) 50,0% 50,0% 73,0% 68,9% 
% del total 2,2% 6,7% 60,0% 68,9% 
Deficiente Recuento 0 1 10 11 
% dentro de V1 (Agrupada) 0,0% 9,1% 90,9% 100,0% 
% dentro de V2 (Agrupada) 0,0% 16,7% 27,0% 24,4% 
% del total 0,0% 2,2% 22,2% 24,4% 
Total Recuento 2 6 37 45 
% dentro de V1 (Agrupada) 4,4% 13,3% 82,2% 100,0% 
% dentro de V2 (Agrupada) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
% del total 4,4% 13,3% 82,2% 100,0% 
 
Interpretación:  
Según la tabla cruzada 35 se observa lo siguiente: De un total de 3 personas que 
consideran el control interno eficiente, 1 considera a la rentabilidad alta, y 2 media. 
El 2.2% del total de casos de la muestra considera al control interno eficiente y 
rentabilidad alta; el 50% de los que consideran a la rentabilidad alta, califican al 
control interno eficiente; el 33.3% de los que califican al control interno como 
eficiente, califican a la rentabilidad alta. El 4.4% del total de casos de la muestra 
consideran al control interno eficiente y a la rentabilidad como media; el 33.3% de los 
que consideran a la rentabilidad como medio, califican al control interno como 




rentabilidad como medio. Asimismo de un total de 0.00% nadie considera una baja 
rentabilidad como también un control interno eficiente. 
Seguidamente  se puede observar lo siguiente: de un total de  31 personas que 
consideran el control interno poco eficiente, 1 considera a la rentabilidad alta, 3 
rentabilidad media y 27 rentabilidad baja. El 2.2% del total de casos de la muestra 
consideran al control interno poco eficiente y  a la rentabilidad alta, el 50 % de los 
que consideran a la rentabilidad alta, califican al control interno poco eficiente; el 
3.2% de los que califican al control interno poco eficiente, califican a la rentabilidad 
alta. El 6.7% del total de la muestra consideran al control interno poco eficiente y a la 
rentabilidad media; el 50% de los que consideran a la rentabilidad media, califican al 
control interno como poco eficiente; el 9.7% de los califican al control interno poco 
eficiente, califican a la rentabilidad media. El 60% del total de casos de la muestra 
consideran al control interno como poco eficiente y a la rentabilidad baja; el 73% de 
los que consideran a la rentabilidad baja, consideran al control interno poco eficiente; 
el 87.1% de los que califican al control interno poco eficiente, califican a la 
rentabilidad baja. 
Finalmente  se puede observar lo siguiente: de un total de  11 personas que 
consideran el control interno deficiente, ninguno considera a la rentabilidad alta, 1 
rentabilidad media y 10 rentabilidad baja. Asimismo de un total de 0.00% nadie 
considera una alta rentabilidad como también un control interno deficiente. El 2.2% 
del total de la muestra consideran al control interno deficiente y a la rentabilidad 
media; el 16.7% de los que consideran a la rentabilidad media, califican al control 
interno como deficiente; el 9.1% de los califican al control interno deficiente, califican 
a la rentabilidad media. El 22.2% del total de casos de la muestra consideran al 
control interno como deficiente y a la rentabilidad baja; el 27% de los que consideran 
a la rentabilidad baja, consideran al control interno deficiente; el 90.9% de los que 







Grafico 27. Barras cruzadas control interno y rentabilidad. 
Interpretación de grafica de barras  
El siguiente grafico muestra: de un total de 45 personas 3, 31 y 11 consideran al 
control interno eficiente, poco eficiente y deficiente respectivamente; asimismo 37, 6, 
2 consideran a la rentabilidad bajo, medio y alto. De los 3 que consideran al control 
interno eficiente 1 y 2 consideran a la rentabilidad alta y media. De los 31 que 
consideran a control interno poco eficiente 1, 3, y 27 consideran a la rentabilidad 
alta, medio, baja. Para concluir de los 11 que consideran al control interno muy 







Tabla 35. Tabla cruzada Contable D1V1 (Agrupada)*V2 Rentabilidad (Agrupada) 
Tabla cruzada Contable D1V1 (Agrupada)*V2 Rentabilidad (Agrupada) 
 
V2 (Agrupada) Rentabilidad 





Eficiente Recuento 1 3 2 6 
% dentro de D1V1 (Agrupada) 16,7% 50,0% 33,3% 100,0% 
% dentro de V2 (Agrupada) 50,0% 50,0% 5,4% 13,3% 
% del total 2,2% 6,7% 4,4% 13,3% 
Poco eficiente Recuento 1 2 25 28 
% dentro de D1V1 (Agrupada) 3,6% 7,1% 89,3% 100,0% 
% dentro de V2 (Agrupada) 50,0% 33,3% 67,6% 62,2% 
% del total 2,2% 4,4% 55,6% 62,2% 
Deficiente Recuento 0 1 10 11 
% dentro de D1V1 (Agrupada) 0,0% 9,1% 90,9% 100,0% 
% dentro de V2 (Agrupada) 0,0% 16,7% 27,0% 24,4% 
% del total 0,0% 2,2% 22,2% 24,4% 
Total Recuento 2 6 37 45 
% dentro de D1V1 (Agrupada) 4,4% 13,3% 82,2% 100,0% 
% dentro de V2 (Agrupada) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
% del total 4,4% 13,3% 82,2% 100,0% 
Interpretación:  
Según la tabla cruzada 36 se observa lo siguiente: De un total de 6 personas que 
consideran el control contable eficiente, 1 considera a la rentabilidad alta, y 3 medio 
y 2 baja. El 2.2% del total de casos de la muestra considera al control  contable 
eficiente y rentabilidad alta; el 50% de los que consideran a la rentabilidad alta, 
califican al control contable eficiente; el 16.7% de los que califican al control contable 
como eficiente, califican a la rentabilidad alta. El 6.7% del total de casos de la 
muestra consideran al control contable eficiente y a la rentabilidad como media; el 
50% de los que consideran a la rentabilidad como medio, califican al control contable 
como eficiente; el 50% de los que califican al control contable como eficiente, 
califican a la rentabilidad como medio. . El 4.4% del total de casos de la muestra 
consideran al control contable como eficiente y a la rentabilidad baja; el 5.4 % de los 




33.3% de los que califican al control contable eficiente, califican a la rentabilidad 
baja. 
Seguidamente  se puede observar lo siguiente: de un total de  28 personas que 
consideran el control contable poco eficiente, 1 considera a la rentabilidad alta, 2 
rentabilidad media y 25 rentabilidad baja. El 2.2% del total de casos de la muestra 
consideran al control contable poco eficiente y  a la rentabilidad alta, el 50 % de los 
que consideran a la rentabilidad alta, califican al control contable poco eficiente; el 
3.6% de los que califican al control contable poco eficiente, califican a la rentabilidad 
alta. El 4.4% del total de la muestra consideran al control contable poco eficiente y a 
la rentabilidad media; el 33.3% de los que consideran a la rentabilidad media, 
califican al control contable como poco eficiente; el 7.1% de los califican al control 
contable poco eficiente, califican a la rentabilidad media. El 55.6% del total de casos 
de la muestra consideran al control contable como poco eficiente y a la rentabilidad 
baja; el 67.6% de los que consideran a la rentabilidad baja, consideran al control 
contable poco eficiente; el 89.3% de los que califican al control contable poco 
eficiente, califican una rentabilidad baja. 
Finalmente  se puede observar lo siguiente: de un total de  11 personas que 
consideran el control contable deficiente, ninguno considera a la rentabilidad alta, 1 
rentabilidad media y 10 rentabilidad baja. Asimismo de un total de 0.00% nadie 
considera una alta rentabilidad como también un control contable deficiente. El 2.2% 
del total de la muestra consideran al control contable deficiente y a la rentabilidad 
media; el 16.7% de los que consideran a la rentabilidad media, califican al control 
contable como deficiente; el 9.1% de los califican al control contable deficiente, 
califican a la rentabilidad media. El 22.2% del total de casos de la muestra 
consideran al control contable como deficiente y a la rentabilidad baja; el 27% de los 
que consideran a la rentabilidad baja, consideran al control contable deficiente; el 











Grafico 28. Barras cruzadas control contable y rentabilidad. 
Interpretación de grafica de barras  
El siguiente grafico muestra: de un total de 45 personas 6, 28 y 11 consideran al 
control contable eficiente, poco eficiente y deficiente respectivamente; asimismo 37, 
6, 2 consideran a la rentabilidad baja, medio y alto. De los 6 que consideran al 
control contable eficiente 1, 3 y 2 consideran a la rentabilidad alta, media y baja. De 
los 28 que consideran a control contable deficiente 1, 2, y 25 consideran a la 
rentabilidad alta, medio, baja. Para concluir de los 11 que consideran al control 













Tabla 36. Tabla cruzada Operacional D1V1 (Agrupada)*V2 Rentabilidad (Agrupada) 
Tabla cruzada Operacional D1V1 (Agrupada)*V2 Rentabilidad (Agrupada) 
 
V2 (Agrupada) Rentabilidad 





Eficiente Recuento 1 2 0 3 
% dentro de D2V1 (Agrupada) 33,3% 66,7% 0,0% 100,0% 
% dentro de V2 (Agrupada) 50,0% 33,3% 0,0% 6,7% 
% del total 2,2% 4,4% 0,0% 6,7% 
Poco Eficiente Recuento 1 3 26 30 
% dentro de D2V1 (Agrupada) 3,3% 10,0% 86,7% 100,0% 
% dentro de V2 (Agrupada) 50,0% 50,0% 70,3% 66,7% 
% del total 2,2% 6,7% 57,8% 66,7% 
Deficiente Recuento 0 1 11 12 
% dentro de D2V1 (Agrupada) 0,0% 8,3% 91,7% 100,0% 
% dentro de V2 (Agrupada) 0,0% 16,7% 29,7% 26,7% 
% del total 0,0% 2,2% 24,4% 26,7% 
Total Recuento 2 6 37 45 
% dentro de D2V1 (Agrupada) 4,4% 13,3% 82,2% 100,0% 
% dentro de V2 (Agrupada) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
% del total 4,4% 13,3% 82,2% 100,0% 
Interpretación:  
Según la tabla cruzada 37 se observa lo siguiente: De un total de 3 personas que 
consideran el control operacional eficiente, 1 considera a la rentabilidad alta, y 2 
medio. El 2.2% del total de casos de la muestra considera al control  operacional 
eficiente y rentabilidad alta; el 50% de los que consideran a la rentabilidad alta, 
califican al control contable deficiente; el 33.3% de los que califican al control 
operacional como eficiente, califican a la rentabilidad alta. El 4.4% del total de casos 
de la muestra consideran al control operacional eficiente y a la rentabilidad como 




control operacional como eficiente; el 66.7% de los que califican al control 
operacional como eficiente, califican a la rentabilidad como medio. . Asimismo de un 
total de 0.00% nadie considera una baja rentabilidad como también un control 
operacional eficiente. 
Seguidamente  se puede observar lo siguiente: de un total de  30 personas que 
consideran el control operacional poco eficiente, 1 considera a la rentabilidad alta, 3 
rentabilidad media y 26 rentabilidad baja. El 2.2% del total de casos de la muestra 
consideran al control operacional poco eficiente y  a la rentabilidad alta , el 50 % de 
los que consideran a la rentabilidad alta, califican al control poco eficiente; el 3.3% 
de los que califican al control operacional eficiente, califican a la rentabilidad alta. El 
6.7% del total de la muestra consideran al control operacional poco eficiente y a la 
rentabilidad media; el 50% de los que consideran a la rentabilidad media, califican al 
control operacional poco eficiente; el 10% de los califican al control operacional poco 
eficiente, califican a la rentabilidad media. El 57.8% del total de casos de la muestra 
consideran al control operacional como poco eficiente y a la rentabilidad baja; el 
70.3% de los que consideran a la rentabilidad baja, consideran al control operacional 
poco eficiente; el 86.7% de los que califican al control operacional poco eficiente, 
califican una rentabilidad baja. 
Finalmente  se puede observar lo siguiente: de un total de  12 personas que 
consideran el control operacional  deficiente, ninguno considera a la rentabilidad alta, 
1 rentabilidad media y 11 rentabilidad baja. Asimismo de un total de 0.00% nadie 
considera una alta rentabilidad como también un control operacional  deficiente. El 
2.2% del total de la muestra consideran al control operacional  deficiente y a la 
rentabilidad media; el 16.7% de los que consideran a la rentabilidad media, califican 
al control operacional como deficiente; el 8.3% de los califican al control operacional 
deficiente, califican a la rentabilidad media. El 24.4% del total de casos de la muestra 
consideran al control operacional como deficiente y a la rentabilidad baja; el 29.7% 
de los que consideran a la rentabilidad baja, consideran al control operacional  
deficiente; el 91.7% de los que califican al control operacional deficiente, califican a 








Grafico 29. Barras cruzadas control interno y rentabilidad. 
Interpretación de grafica de barras  
El siguiente grafico muestra: de un total de 45 personas 3, 30 y 12 consideran al 
control operacional eficiente, poco eficiente y deficiente respectivamente; asimismo 
37, 6, 2 consideran a la rentabilidad baja, medio y alta. De los 3 que consideran al 
control operacional eficiente 1 y 2 consideran a la rentabilidad alta y media. De los 
30 que consideran a control operacional deficiente 1, 3, y 26 consideran a la 
rentabilidad alta, medio, baja. Para concluir de los 12 que consideran al control 







3.2. Prueba de normalidad 
Tabla 37. Prueba de normalidad: variables y dimensiones 
Prueba de normalidad: variables y dimensiones 
 
Shapiro-Wilk 
Estadístico Gl Sig. 
(V1) Control interno ,834 45 ,000 
(D1V1) Contable ,767 45 ,000 
(D2V1) Operacional ,909 45 ,002 
(V2) Rentabilidad ,748 45 ,000 
(D1V2) Recursos ,792 45 ,000 
(D2V2) Ingresos ,739 45 ,000 
Interpretación a nivel de variables. 
Según tabla 30, muestra los resultados de la prueba de normalidad con el 
estadístico Shapiro Wilk donde la variable Control Interno con un P valor ó  (sig), 
nivel de significancia igual a 0,00 .para la variable 2 el estadístico toma un valor igual 
a 0,000; siendo ambas variables menor a 0.005. Por lo que se determina que los 
datos de ambas variables derivan de una distribución no normal; lo cual ponen 
manifiesto que se debe realizar la prueba no paramétrica Roh spearrman. 
Interpretación a nivel de dimensiones de la variable 1. 
Asimismo la tabla 30, muestra los resultados de la prueba de normalidad con el 
estadístico Shapiro Wilk para las dimensiones de la variable Control Interno, con un 
P valor ó  (sig), de 0,00 y 0.002, siendo ambas dimensiones menores a 0.005. Por lo 
que se determina que los datos de ambas dimensiones derivan de una distribución 
no normal; lo cual ponen manifiesto que se debe realizar la prueba no paramétrica 
Rho spearman. 
Interpretación a nivel de dimensiones de la variable 2. 
También la tabla 30, muestra los resultados de la prueba de normalidad con el 
estadístico Shapiro Wilk para las dimensiones de la variable Rentabilidad, con un P 
valor ó  (sig), de 0,00 y 0.000, siendo ambas dimensiones menores a 0.005. Por lo 




no normal; lo cual ponen manifiesto que se debe realizar la prueba no paramétrica 
Roh spearrman. 
 
Grafico 30. Q-Q Control interno. 
Interpretación: 
El grafico1, podemos observar la prueba de normalidad a través del grafico Q-Q 
Control interno, donde la mayoría de puntos se encuentran situados debajo de la 
diagonal recta, lo cual indica que los datos de la variable derivan de una distribución 
no normal, por lo que se usara Rho de Spearman. Este resultado es compatible con 





Grafico 31.  Histograma de Control interno. 
Interpretación: 
El grafico 2. Podemos observar la distribución de los datos de la variable Control 
interno, la media de 35.47 que es el valor promedio de la sumatoria de las variables 
y la desviación estándar de 8.701; del total de la muestra. Por otro lado el 
histograma con forma de dispersión de los datos, demostrando que la variable sigue 
una distribución no normal, ya que la campana de gaus muestra una liguera 













Grafico 32. Q-Q Rentabilidad. 
Interpretación: 
El grafico3, podemos observar la prueba de normalidad a través del grafico Q-Q 
rentabilidad, donde la mayoría de puntos se encuentran situados arriba de la 
diagonal recta, lo cual indica que los datos de la variable derivan de una distribución 
no normal, por lo que se usara Rho de Spearman. Este resultado es compatible con 






Grafico 33. Rentabilidad. 
Interpretación: 
El grafico 4. Podemos observar la distribución de los datos de la variable 
Rentabilidad, la media de 30.82 que es el valor promedio de la sumatoria de las 
variables y la desviación estándar de 6.08; del total de la muestra. Por otro lado el 
histograma con forma de dispersión de los datos, demostrando que la variable sigue 
una distribución no normal, ya que la campana de gaus muestra una liguera 










3.3. Prueba de hipótesis 
3.3.1. Prueba de hipótesis general. 
H0: No existe relación entre control interno y rentabilidad en la empresa 
Grupo Unión Wuanca S.A.A., distrito, Puente Piedra, 2017. 
H1: Existe relación entre control interno y rentabilidad en la empresa Grupo 
Unión Wuanca S.A.A., distrito, Puente Piedra, 2017. 
Regla de decisión: 
Regla de decisión 
Si el p – valor (Sig) E > 0.05; se acepta la hipótesis nula.  
Si el p – valor (Sig) E < 0.05; se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna.  
 
Tabla 38. Prueba de normalidad: variables y dimensiones 
 
Correlación según prueba Rho de Spearman; Control interno y Rentabilidad. 
  V2 Rentabilidad (Agrupada) 
Rho de 
Spearman 
V1 Control Interno  
(Agrupada) 
Coeficiente de correlación  ,350* 
Sig. (bilateral) . ,018 
N  45 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
En la tabla 38, podemos observar el p valor (sig) igual a 0.18 lo cual indica que 
existe una relación entre Control interno y Rentabilidad, donde se rechaza la 
hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna.  Además el coeficiente de correlación 






3.3.2. Prueba de hipótesis especifica 1. 
H0: No existe relación entre control contable y rentabilidad en la empresa 
Grupo Unión Wuanca S.A.A., distrito, Puente Piedra, 2017. 
H1: Existe relación entre control contable y rentabilidad en la empresa Grupo 
Unión Wuanca S.A.A., distrito, Puente Piedra, 2017. 
Regla de decisión: 
Regla de decisión 
Si el p – valor (Sig) E > 0.05; se acepta la hipótesis nula.  
Si el p – valor (Sig) E < 0.05; se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna.  
 
Tabla 39. Prueba Rho de Spearman; Control Contable y Rentabilidad. 
Correlación según prueba Rho de Spearman; Control Contable y Rentabilidad. 
  V2 (Agrupada) 
Rho de Spearman D1V1 Control 
Contable 
(Agrupada) 
Coeficiente de correlación  ,359* 
Sig. (bilateral) . ,015 
N  45 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
 
En la tabla 39, podemos observar el p valor (sig) igual a 0.15 lo cual indica que 
existe una relación entre Control contable y Rentabilidad, donde se rechaza la 
hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna.  Además el coeficiente de correlación 






3.3.3. Prueba de hipótesis especifica 2. 
H0: No existe relación entre control operacional y rentabilidad en la empresa 
Grupo Unión Wuanca S.A.A., distrito, Puente Piedra, 2017. 
H1: Existe relación entre control operacional y rentabilidad en la empresa 
Grupo Unión Wuanca S.A.A., distrito, Puente Piedra, 2017. 
Regla de decisión: 
Regla de decisión 
Si el p – valor (Sig) E > 0.05; se acepta la hipótesis nula.  
Si el p – valor (Sig) E < 0.05; se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna.  
 
Tabla 40. Prueba Rho de Spearman; Control Operacional y Rentabilidad. 
Correlación según prueba Rho de Spearman; Control Operacional y Rentabilidad. 
 
D2V1 
(Agrupada) V2 (Agrupada) 
Rho de Spearman D2V1 (Agrupada) Coeficiente de correlación 1,000 ,357* 
Sig. (bilateral) . ,016 
N 45 45 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
 
En la tabla 33, podemos observar el p valor (sig) igual a 0.16 lo cual indica que 
existe una relación entre Control operacional y Rentabilidad, donde se rechaza la 
hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna.  Además el coeficiente de correlación 






En la presente investigación luego de la recolección de los instrumentos 
estadísticos que permitieron ser una herramienta de apoyo en el desarrollo total del 
estudio metodológico y apoye en futuros conocimientos para la empresa en 
mención. 
La presente investigación se llegó determinar el grado de relación  entre el 
Control Interno y la rentabilidad empresas Grupo Unión Wuanca S.A.A.  distrito 
Puente Piedra, 2017, según la tabla 38 con un P – valor (sig) de 0.018 menor a 
0.005, al mismo tiempo se presenta un coeficiente correlación  de 0.350 explica un 
relación directa y moderada la cual se complementa con los resultados obtenidos en 
la investigación Malca (2016),cuyo título fue  “Control Interno y su incidencia en la 
rentabilidad de la gestión financiera de las empresas Agroindustriales En Lima 
metropolitana,2015. Donde se obtuvo los resultados en la que se demuestra que 
existe dependencia de las variables según prueba chi cuadrado; además se logro 
alcanzar que un nivel de incidencia lo cual afecta de manera significativa por que no 
se ejercía procedimientos de control los cuales estos problemas afectan 
directamente a la rentabilidad de la gestión financiera. 
Con respecto a los instrumentos se utilizó la técnica del Alfa de Cronbach en 
las que está compuesto por 19 ítems, de las cuales 11 para la variable 1 y 8  para la 
variable 2, siendo el tamaño de la muestra 45 encuestados con un valor de 0.915, el 
cual nos da una fuerte confiabilidad ya que se utilizó el software estadístico SPSS 
versión 24. 
En la hipótesis se aplicó la prueba estadística de correlación Rho Spearman 
por ser una muestra no paramétrica, para saber si existe o no relación positiva, entre 
las variables así evaluar las hipótesis, tal y como lo mencionan los autores 
Hernández, Fernández y Baptista (2014, p.327), si la significación asintótica es 
menor al grado de significación 5% (p-valor = 0.000 < 0.05) se acepta la hipótesis 
alterna y se rechaza la hipótesis nula. 
En la hipótesis general, en la que indica la relación entre las control interno y 
la rentabilidad de las empresas Grupo Unión Wuanca S.A.A. Puente Piedra, 2017, 




entre ambas variables es significativa, considerando un nivel de resultado que el 
coeficiente de correlación de Spearman, donde se ha obtenido el 0.958, donde 
indica que existe una correlación positiva muy fuerte según la tabla 9, entonces 
rechazamos la nula y aceptamos la hipótesis alterna.  
En las tablas del N° 11 hacen referencia a la importancia del control interno 
expresado en la información del tipo estadístico, en su mayoría con los resultados 
obtenidos a los trabajadores administrativos de la empresa, donde se observa que el 
66.67% que representa a 30 personas indican casi nunca, el 33.33% que representa 
15 personas indican nunca, con respecto a la variable control interno, determinando 
claramente el poco nivel de importancia que tiene el control interno que  se está 
desarrollando en la empresa Grupo Unión Wuanca S.A.A. con esto conlleva a que 
no cuente con rentabilidad la empresa y no logre cumplir con sus objetivos ligados a 
la eficiencia esperado por los cinco directivos dueños de la empresa. 
Estos resultados confirman al estudio realizado por Santillana (2013, p.214), 
en el que las conclusiones de la investigación dan cuenta que el control interno es 
un método de evaluación sistemático, son pasos y requisitos, si el control interno es 
apropiado es claro que la empresa tendrá posibilidades de un buen retorno en sus 
rentabilidades y no quebrar en un futuro, el autor proponen diversos métodos de 
aplicación para una buena competencia empresarial. 
En la hipótesis especifica 1, en la que indica la relación entre los registros 
contables y la rentabilidad de las empresas Grupo Unión Wuanca S.A.A. Puente 
Piedra, 2017, se obtuvo como resultado final 0.000, (p-valor = 0.000 < 0.05)  que 
deduce la relación entre la dimensión 1 y variable rentabilidad es significativa, 
considerando un nivel de resultado que el coeficiente de correlación de Spearman, 
donde se ha obtenido el 0.781, donde indica que existe una correlación positiva 
considerable según la tabla 9, entonces rechazamos la H0 y aceptamos la H1.  
En las tablas del N° 7 hacen referencia a la importancia del registro contable 
expresado en la información del tipo estadístico, en su mayoría con los resultados 
obtenidos a los trabajadores administrativos de la empresa, donde se observa que el 
48.9% que representa a 22 personas indican casi nunca, el 28.9% que representa 




8.9% que representa 4 personas indican casi siempre, con respecto a las dimensión 
registro contable, por eso es importante aclarar que el control de los registros 
permite conocer la relación que ella tiene con la rentabilidad, determinando 
claramente el poco nivel de importancia que  la empresa Grupo Unión Wuanca 
S.A.A. pone a los registros contable el cual no es bien apreciado en el alcance de 
sus objetivos hacia una rentabilidad eficiente.  
Estos resultados confirman al estudio realizado por Astorga, M. (2015 p, 17), 
donde concluye definiendo que el control de registros en como un examen de 
evaluación a sus estados financieros dentro de la empresa a través de un sistema 
de procedimientos que están sujetos a ciertas reglas en la propia aplicación del 
control, es por ello que el autor brinda servirnos de sus conocimientos para la 
aplicación del mismo como parte de una mejora continua a la empresa. 
En la hipótesis especifica 2, en la que indica la relación entre el control 
operativo y la rentabilidad de las empresas Grupo Unión Wuanca S.A.A. Puente 
Piedra, 2017, se obtuvo como resultado final 0.000, (p-valor = 0.000 < 0.05)  que 
deduce la relación entre la dimensión 2 y variable rentabilidad es significativa, 
considerando un nivel de resultado que el coeficiente de correlación de Spearman, 
donde se ha obtenido el 0.771, donde indica que existe una correlación positiva 
considerable según la tabla 9, entonces rechazamos la nula y aceptamos la 
hipótesis alterna. 
En las tablas del N° 8 hacen referencia a la importancia del registro contable 
expresado en la información del tipo estadístico, en su mayoría con los resultados 
obtenidos a los trabajadores administrativos de la empresa, donde se observa que el 
53.3% que representa a 24 personas indican casi nunca, el 28.9% que representa 
13 personas indican nunca, el 8.9% que representa 4 personas indican siempre, el 
8.9% que representa 4 personas indican casi siempre, con respecto a las dimensión 
control operacional, determinando así que la empresa no le dedica el tiempo a un 
tipo de estrategia de control operativo dentro de la empresa Grupo Unión Wuanca 
S.A.A. es por ello que el control operacional debe ser considerado como parte 







Luego de haber analizado los resultados obtenidos durante el proceso de 
discusión, se llega a las siguientes conclusiones: 
PRIMERA: Se concluye que se logró determinar el nivel de relación entre 
control interno y rentabilidad en la empresa Grupo Unión Wuanca S.A.A.,distrito de 
Puente Piedra, 2017  según la tabla 38 (prueba de hipostasis) donde se observa la 
correlación significativa directa moderada con P- valor (Sig)  0.18, < a 0.005 y un 
coeficiente de correlación igual a 0.350. Asimismo se observa en la tabla 34 (tabla 
cruzada) que muestra la relación que sustenta en 3 casos identificados con nivel que 
consideran al control interno deficiente, relacionándolo con 2 casos identificados que 
consideran a la rentabilidad baja.  
SEGUNDA: Se concluye que se logró determinar el nivel de relación entre 
control Contable y rentabilidad en la empresa Grupo Unión Wuanca S.A.A.,distrito de 
Puente Piedra, 2017  según la tabla 39 (prueba de hipostasis) donde se observa la 
correlación significativa directa moderada con P- valor (Sig)  0.15, < a 0.005 y un 
coeficiente de correlación igual a 0.359. Asimismo se observa en la tabla 34 (tabla 
cruzada) que muestra la relación que sustenta en 6 casos identificados con nivel que 
consideran al control interno deficiente, relacionándolo con 2 casos identificados que 
consideran a la rentabilidad baja.  
TERCERA: Se concluye que se logró determinar el nivel de relación entre 
control operacional y rentabilidad en la empresa Grupo Unión Wuanca S.A.A.,distrito 
de Puente Piedra, 2017  según la tabla 40 (prueba de hipostasis) donde se observa 
la correlación significativa directa moderada con P- valor (Sig)  0.16, < a 0.005 y un 
coeficiente de correlación igual a 0.357. Asimismo se observa en la tabla 34 (tabla 
cruzada) que muestra la relación que sustenta en 3 casos identificados con nivel que 
consideran al control interno deficiente, relacionándolo con dos casos identificados 







Luego de haber  observado los resultados de la investigación se muestra las 
siguientes recomendaciones: 
  
Se recomienda: Implementar un eficiente sistema de control interno, estableciendo 
procedimientos de control correctivo, preventivo y de detección en los inventarios 
para obtener una correcta revelación financiera y en base a ello originar una 
planificación financiera más certera. En virtud a los resultados presentados en la 
tabla 13 donde se observa que casi nunca aplican la desvalorización de existencias 
por vencimiento como parte de una estrategia de control Interno. 
  
Se recomienda desarrollar correctamente una evaluación de riesgo de seguridad, 
origen natural y tecnológico para poder determinar cursos de acción que permitan 
prevenir problemas macro y microeconómicos que puedan presentarse en los 
inventarios para lograr salvaguardar los activos como objetivo de la creación de 
valor. En virtud de los resultados presentados en la tabla 19  donde se puede 
observar que el proceso logístico implementado casi nunca contribuye a mejorar la 
rentabilidad 
  
Realizar de manera adecuada la información y comunicación entre el área de 
almacén y el departamento contable, implementando  sistemas integrados de 
información entre ambas para evitar posibles pérdidas de información y que de esta 
manera la toma de decisiones financieras sea adecuada a la realidad. En virtud la 
tabla 10 donde se observa que el procesamiento y registro contable casi nunca 
consigna especificaciones técnicas correctas bajo el control interno.  
   
De acuerdo a la presentación donde se determinó la relación que existe entre 
Control Interno  y  rentabilidad,  se recomienda: 
 
Llevar un adecuado control  de los inventarios para obtener una mejor rentabilidad. 
En virtud a los resultados obtenidos en la tabla 38, se sugiere realizar más 
investigaciones complementaria, donde no solamente en el distrito de Puente 
Piedra, si no a nivel Nacional para corroborar el nivel de significancia que existe a 








  V2 Rentabilidad (Agrupada) 
Rho de 
Spearman 
V1 Control Interno  
(Agrupada) 
Coeficiente de correlación  ,350* 
Sig. (bilateral) . ,018 
N  45 
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ANEXO 1: Cuestionario 
 
 













VARIABLE 1: Control Interno      
DIMENSIÓN 1: Contable      
La empresa considera de vital importancia al estado se situación financiera en el  
control Interno 
     
El procesamiento y registro contable está consignado con especificaciones 
técnicas correctas bajo el control Interno 
     
Elabora la conciliación bancaria y la entrega como parte de su control Interno?      
Presentan oportunamente el PDT para el pago de  impuestos como un proceso 
implementado de control interno en la empresa 
     
DIMENSION 2: Operacional      
Aplica la desvalorización de existencias por vencimiento como parte de una 
estrategia de control interno 
     
Lleva un registro para el control del stock de los inventarios  en el proceso 
operacional 
     
Aplica la planificación para corregir procesos operacionales, como parte de las 
actividades de control interno 
     
Están plenamente identificados los costos, como parte de las actividades de 
control interno 
     
Considera que el manejo efectivo del tiempo se ve reflejado en la rentabilidad 
de la empresa 
     
Considera que se está logrando una adecuada productividad en los procesos 
operacionales 
     
El proceso logística implementado está contribuyendo a mejorar la rentabilidad.      
VARIABLE 2: Rentabilidad      
DIMENSIÓN 3 Recursos      
La empresa desarrolla un adecuado tratamiento contable a sus  recursos 
económicos. 
     
Considera que los activos fijos son registrados de manera idónea como parte de 
los recursos de la empresa 
     
Considera que la empresa hace un adecuado uso de los fondos propios para 
lograr un buen retorno de su rentabilidad 
     
Están logrando el rendimiento de la inversión esperado  y el adecuado 
desempeño de los recursos económicos de la empresa 
     
      
DIMENSIÓN 4: Ingresos      
Considera que los actuales procesos operacionales permitirán que la empresa 
mejore sus niveles de utilidad. 
     
Considera que la rentabilidad obtenida es producto de un adecuado uso del 
financiamiento propio. 
     
Considera que la empresa hace un adecuado uso del financiamiento externo 
para lograr un buen nivel de rentabilidad 
     
El área venta, es capacitada en sus funciones para ser muy eficiente en el 
ingreso de efectivos para la empresa 












ANEXO: TAU_B DE KENDALL Y RHO DE SPEARMAN CONTOL INTERNO Y 




Control Interno                      
V1 (Agrupada) 




Correlación de Pearson 1 ,393** 
Sig. (bilateral)  ,008 
N 45 45 
V2 (Agrupada) 
Rentabilidad 
Correlación de Pearson ,393** 1 
Sig. (bilateral) ,008  
N 45 45 





 V1 (Agrupada) V2 (Agrupada) 
Tau_b de Kendall 
V1 (Agrupada) Coeficiente de correlación 1,000 ,335* 
Sig. (bilateral) . ,021 
N 45 45 
V2 (Agrupada) Coeficiente de correlación ,335* 1,000 
Sig. (bilateral) ,021 . 
N 45 45 
Rho de Spearman 
V1 (Agrupada) Coeficiente de correlación 1,000 ,350* 
Sig. (bilateral) . ,018 
N 45 45 
V2 (Agrupada) Coeficiente de correlación ,350* 1,000 
Sig. (bilateral) ,018 . 
N 45 45 








ANEXO: TAU_B DE KENDALL Y RHO DE SPEARMAN CONTOL CONTABLE Y 











Correlación de Pearson 1 ,367* 
Sig. (bilateral)  ,013 
N 45 45 
V2 (Agrupada) 
Rentabilidad 
Correlación de Pearson ,367* 1 
Sig. (bilateral) ,013  
N 45 45 






(Agrupada) V2 (Agrupada) 
Tau_b de Kendall D1V1 (Agrupada) Coeficiente de correlación 1,000 ,338* 
Sig. (bilateral) . ,018 
N 45 45 
V2 (Agrupada) Coeficiente de correlación ,338* 1,000 
Sig. (bilateral) ,018 . 
N 45 45 
Rho de Spearman D1V1 (Agrupada) Coeficiente de correlación 1,000 ,359* 
Sig. (bilateral) . ,015 
N 45 45 
V2 (Agrupada) Coeficiente de correlación ,359* 1,000 
Sig. (bilateral) ,015 . 
N 45 45 





ANEXO: TAU_B DE KENDALL Y RHO DE SPEARMAN CONTOL 







Rentabilidad                           
V2 (Agrupada) 
D2V1 (Agrupada)  
Control operacional 
Correlación de Pearson 1 ,401** 
Sig. (bilateral)  ,006 
N 45 45 
V2 (Agrupada) 
Rentabilidad 
Correlación de Pearson ,401** 1 
Sig. (bilateral) ,006  
N 45 45 









Tau_b de Kendall D2V1 (Agrupada) Coeficiente de correlación 1,000 ,341* 
Sig. (bilateral) . ,018 
N 45 45 
V2 (Agrupada) Coeficiente de correlación ,341* 1,000 
Sig. (bilateral) ,018 . 
N 45 45 
Rho de Spearman D2V1 (Agrupada) Coeficiente de correlación 1,000 ,357* 
Sig. (bilateral) . ,016 
N 45 45 
V2 (Agrupada) Coeficiente de correlación ,357* 1,000 
Sig. (bilateral) ,016 . 
N 45 45 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
 
 
